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FORORD, 
. -
Nærværende ordliste, som bare omfatter de mest almindelige ord, er 
utarbeidet med det for øie spesielt innen jernbaneetaten og i behandling 
av jernbanesaker å søke gjennemført over hele landet samme og mest 
mulig norske ord og betegnelser. 
Man vil se å komme vekk dels fra en rekke uttrykk og ord som 
har vært brukt og fremdeles brukes om hverandre og i noget forskjellig 
betydning, dels fra ord som er forvanskede utenlandske gloser og frem-
medord, eller fra rene dialektord, som er stedegne for begrensede områder 
av landet. 
Da det jo kan være forskjellige opfatninger av det valgte ords eller 
betegnelsens berettigelse og tjenlighet fremfor det som ikke ønskes brukt, 
er det i listens 2nen rekke søkt klargjort hvor og i hvilken betydning 
eller forbindelse det valgte ord spesielt er knesatt. Det er ikke her-
med sagt at det eller de i henhold til listens 3dje rekke utskutte ord bør 
falle ut av vårt sprog, men de skal bare ikke brukes i den anførte be-
tydning og forbindelse. 
Tegnforklaring. 
Tr. Tjenestereglementet. 
Sr. Signalreglementet. 
RI. Redskapslære for anleggsarbeidere og linjefolk. 
JbI. = Lærebok i jernbanebygning, skinnegangsarbeide og formaunstjeneste. 
Vedtatt betegnelse. 
Adhesjousbaue. 
Advarsel. 
Akkumulator. 
AkkumulatOl·batteri. 
Akkum ula tor celle. 
Akkumulatorlokomo· 
tiv. 
Aksel. 
Akselavstand. 
Akselavstand, fast. 
Akselkasse. 
Akselkasseføl'ing. 
.Alarm». 
Albue. 
Allemannsmeddelelse. 
Allemannssignal. 
Almindelig tog. 
Ampere (A). 
Amperetime (Ah). 
Amperetimernåler. 
Anhold. 
Ankomstmelding. 
Anleggsarbeider. 
Anleggsfol'mann. 
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.Oplysende anmerkning-er, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
I motsetning til kabel bane 
og tannstangbane. 
Delvi~ brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i s It m ID e 
betydniug og forbindelse. 
Som straff. Tl'. § 10. Koneks. 
Sammensatt av flere celler. 
Seknndærelement som ak-
kumulerer (lagrer) elek-
trisk energi. Forskjellig 
fra element, se dette. 
Største avstand mellem to 
i samme ramme lagrede 
akselel'. 
Signal fra lokomotiv, se 
Sl'. § 61, til skille fra 
kallesignal, se dette. 
Rørdel, forskjellig fra bend. 
Til telegraf og telefon. 
Betegnelsen gjelder for· 
takstberegning til skille 
fra hurtigtog. 
Enhet for elektrisk strøm· 
styrke. 
Enhet for elektrisk strøm-
mengde. 
Til forskjell fra arbeider 
ved driftsbanene. 
Arbeidsformann ved anlegg 
uansett akkord eller dag· 
arbeide. 
Akse, aksling. 
Hjulstand. 
Akselboks, lagerboks. 
Guide, akselgeide. 
«Lokking», lokkesignal. 
Fellesmeddelelse. 
Fellessignal. 
Gjennemgangstog. 
Ansats, tak. 
'l'ilbakemelding. 
J el'llbanearbeider. 
Akkordformann. 
, , 
Vedtatt betegnelse. 
Anleggsleder. 
Anleggspersonale. 
Anleggstjenestemann 
Anordning. 
Ansettelsesvilkår. 
Ansetterbor. 
Ansøkning (søknad). 
Apparattavle. 
Arbeidscy linder. 
Arbeidsgrep. 
Arbeidskjerre. 
Arbeidsordning. 
Arbeidstog. 
Arbeidstralle. 
Armatur. 
Arrestkupe. 
Asetylengasslampe. 
Asetylenstormfakkel. 
Askebeger. 
Askekasse. 
Askekasseluke. 
Avblåsningskran. 
A v blåsni ngsventil. 
«Avgang). 
Avgangsmelding. 
Avgangsordre. 
A vgrøfting. 
Avlasting. 
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Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
hen visninger. 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
Anleggsbestyrer, arbeids-
chef, arbeidsbestyrer. 
}
Omfatter ikke anleggsar- Anleggsfunksjonær. 
beiderne. 
RI. s. 10. 
Arrangement. 
Ansettelsesbetingelser, 
ansettelsesforhold. 
Andragende. 
Ved elektriske anlegg. Instrumenttavle. 
Til skille fra firhjulet vogn. 
RI. s. 155. 
Utarbeidet med henblikk på 
arbeidsmengden og gjel-
dende lovbestemmelser-
forskj ellig fra tj eneste-
fordeling. 
RI. s. 137. 
Manipulasjon. 
Utvendig utstyr på kjeler Fittings. 
o. 1. 
RI. s. L 
RI. s. 2. 
1 røkekupeer. 
Under kjelrist. 
I 
Fangekupe. 
Karbidlampe, karbidløkt. 
Askekopp. 
Damper. 
}ved kjeler for damp. BUllnkran. 
Signal fra togfører til loko· Avgangstillatelse. 
motivfører. Sr. § 29. 
Jfr. instruks for telegraf-
tjeneste. 
Fra stasjonsmester til tog- Avgangstillatelse. 
o fører. Tr. § 107. 
Apne grøfter. 
Avlossing, lossing. 
Vedtatt betegnelse. 
Avløp. 
Avløpsbend. 
Avløpsdamp. 
Avløpsrør. 
Avsender. 
A vsendE-lsesstasjon. 
Avsporingssko, lav. 
Avsporingssko, høi. 
Avstandsbillett. 
Avstandsholder. 
Avstandsmerke. 
Avstandsstykke. 
Avstengningskran. 
Avstengningsventil. 
Avvikespol'. 
«B akk». 
Bakksag. 
Baklampe. 
Baklys. 
Balanselinj e. 
BalansetabelL 
Ballast. 
Ballasttog. 
Ballastvogn. 
Bane. 
Baneformann. 
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Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Skal også hvor mulig er· 
statte exhaust, se dette. 
RørdeL 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brnkes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
} 
Jfr. godstakstbok og tele· Sender. 
grafreglementet. Senderstasj on, avsender· 
Egen form for sporsperre. 
do. 
Omfatter avstandsstykke og 
forbindelse. 
Kilometer· og lOO-meter 
merke. 
r sporveksel, sporkryss o. 1. 
Jbl. fig. 118. 
r sporveksel 'l'il skille fra 
gjennemkjørsporet. Sr. 
§ 44. 
stasjon. 
Sperrekloss. 
Distansebillett. 
Distanseholder, distanse-
stykke. 
Distansekloss. 
Skiftesignal : Tilbake. 
§§ 30 og 31. 
Sr. 1 Rygge. 
RI. s. 55. 
Sr. § 62. 
Sr. § 38. 
For Hnj eprofil. 
For planeringsmasser. 
Såvel grus som pukk. 
do. 
F. eks. Kongsvingerbanen, 
Østfoldbanen, Gjøvikba· 
nen o. s. v. 
Bakløkt. 
Grustog. 
Grusvogn. 
Formann, linjeformann. 
Vedtatt betegnelse. 
Banelegeme. 
Banemester. 
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Delvis brukte ord og be-
Oplysende anmp rknin2'er, de- t~gnelser som i k k e skal 
finisjull, spesielle tilfelle og brukes istedpnfor den ved-
henvisninger. I tatte hetegneIse i sam me 
bet yd~ing og forbindelse. 
Omfatter både fyllinger og I 
skjæringer med skrånin-
ger, men ikke ballast med 
skinnegang og ikke ter-
renget utenfor skrånin-
gene. 
Banemesterstrekni ng . Banemesteravdeling. 
Banestrekning. Del av bane mellem be-
Banevokter. 
Bardun. 
Batteri. 
Batterikasse. 
Ratterilys. 
Baugsag. 
Befaring tilfots. 
Befordringsmiddel. 
Begynnelsesfelt. 
Behandle. 
Beholder. 
Bekjentgjørelse. 
Relgpumpe. 
Beltetraktor . 
«Bemerket, . 
Bend . 
Bensinlokomotiv. 
Beskyttplsessignal. 
Ht'skyttelsesåk. 
stemt angitte stasjoner, 
forskjellig fra linjestrek-
ning (se dette). Tl'. § 14. 
Strekkledd, motsatt strever. 
Flere elektriske elementer. Element. 
F. eks. til elektrisk belys-
ning ved vogn. 
Betegnelse hvor den elek- ' 
triske strøm ute l u k- , 
ken de leveres fra bat- I 
teri. 
RI. s. 29. 
Røde bok s. 8. 
Ved blokkanlegg. 
Baugfil. 
Gang-visitasj on, fotvisi-
tasjon. 
Kommunikasjonsmiddel. 
Operere. 
Reservoir, tank. 
I Annonse, avertissement. 
Hl. s. 118. Diafragmapun:pe, mem-
braupumpe. 
RI. s. 158. Båndtraktol'. 
Signal fra lokomotiv. Sr. 
§ 61. I 
Rørdel, forskjellig fra albue. 
Sr. §§ 38 og 41. I 
Yed planovergang over elek-
trisk drevet bane. 
Vedtatt betegnelse. 
Besternmelsesstasjon. 
Betjene. 
Betj ening. 
Betongblandemaskin. 
Betongstamper. 
Bile. 
Billettekspedisj on. 
Billettkontrollør. 
Bindhake. 
Bindingsverk. 
l3Iadfjær. 
l3Iandet tog. 
Blendet lys. 
Blindkobling. 
Blindmuffe. 
Blinklys. 
Blokk. 
Blokkapparat. 
Blokkfelt. 
l3Iokkhus. 
l3Iokkpost. 
l3IokksignaI. 
Blokkskive. 
l3Iokkstrekning. 
l3Iokktrykknapp. 
Blåstm unnsty kke. 
l3Iåstrør. 
Boggi 
Boggi bolster. 
Boggivogn . 
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I Del vis brukte ord og be· 
Oplysende anmerkning-pr, de· tegneIser som i k k e skal 
finisjon, sppsielle tilfelle og I brukes istedenfor den ved· 
henvisninger. tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbiudeIse. 
Det for tilfellet tjenstgjø· 
rende personale. 
RI. s. 77. 
RI. s. 14. 
Tømmermannsbile, øks. RI. 
s. 58. 
RI. s. 52 . 
Stolpeverk uten mulig fylL 
Til skille fra spiralfjær 
og evolutfjær. 
Både person· og godsfø· 
rende. 
Baklys, lys gjennem en 
mel' eller mindre inn· 
knepet lysåpning, se stjer· 
nelys . Jfr. Sl'. § 39. 
Ved togs bremseledning . 
Ved togs varmeledning . 
Med skiver. Ri. s. 51. 
Ved blokkanlegg. 
do. 
Del av blokk. 
I Tl'. § 22. 
Sr. § 41. 
I 'I'l'. § 22. 
Ved telegrafen. 
Mottagerstasjon, motta-
gelsesstasjon. 
Operere . 
Betongmaskin. 
Betongpakker . 
Billettør. 
Billettør. 
Holdhake. 
R eisverk, stolpeverk. 
Talje. 
l3lokeringssignal. 
l3Iokkhjul. 
Blokktaste,blokktastnøk-
keI. 
l3Iastpipe. 
Truck. 
Vedtatt betegnelse. 
Bolt. 
Boltehull. 
Bol'. 
Boremaskin. 
Boreredskap. 
BOl'håndtak. 
Boring. 
BOl'klave. 
Borkrone. 
Bormel. 
Bornakke. 
BornøkkeL 
Borskjøt. 
Borsmelle. 
Borspiss. 
BOl'stamme. 
Borstang. 
Borstål. 
Borvinde. 
Brandgrøft. 
Brandsprøite. 
Brakkevogn. 
(Bredhakke). 
Bredt spor. 
Bremse. 
Bremseaksel. 
Bremseapparat. 
Bremsearm. 
Bremsebom. 
I 
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Oplysende anmerkninger, de-
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Forskjellig fm nagle og 
skrue. 
RI. s. 25 og 82 . 
RI. s. 25. 
RI. s, 25 
Skjærstykke. RI. s. 83. 
RI. s. 59. 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
LaskehnlI. 
BOl·maskin. 
Borredskap. 
Minering. 
Borstøv. 
Borskjøtning. 
Rl. s. 25. Borskralle. 
Ubearbeidet (handelsvare). 
RI. s. 6l. 
Beskyttelse mot ildsutbre· 
deIse. 
Se klosshakke. 
'l'il skille fra vårt smal-
spor, sporbredde 1,435 
m. Betegnelsen «Ilor-
malt» spor bør bare bru-
kes i internasjonal kor-
respondanse til skille fra 
den større sporbredde i 
Rusland, Spania o. a. s. 
Assuransesprøite, hånd-
sprøite. 
Losjivogn. 
Brekk. 
Bremseinnretning. 
Vedtatt betegnelse. 
Bremsebånd. 
Bremsecylinder. 
Bremsehenger . 
BremsehåndhjuL 
Bremsehåndtak. 
Bremsekloss. 
Bremseklosstrykk. 
Bremsekraft_ 
Bremsekran. 
Bremser (en). 
«Bremser av ) . 
«Bremser på». 
Bremserum_ 
Bremsesignal. 
Bremsesko. 
Bremseskrue. 
Bremsestell . 
Bremsesøile. 
Bremsetrommel. 
Bremseventil. 
Bremsevogn. 
Brenneapparat. 
Broovergang. 
Broprotokoll . 
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Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Ved trykkluftbremse. 
Personen som betjener 
bremse. 
Signal fra lokomotiv_ Jfr. 
Sl'. § 61. 
Signal fra lokomotiv. Jfr. 
Sr. § 61. 
81'. § 61. 
Løs vognstopper som g'lir 
på skinnen. 
Ved trommelbrem'se. 
For luftbremser, fellesbe-
tegnelse for førerbremse-
ventil på lokomotiv (mo-
tOl'vogn) og konduktør-
bremseventil og nødbrem-
seventil i vogn_ 
RI. s. 87. 
Vei ført på bro over jern-
banen. Omfatter det hele 
anlegg. 
Jfr. bestemmelser og for-
skrifter vedkommende 
broers beregning, utfø-
relse og inspeksjon. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
Brekkhandel. 
I 
Bremsekupe, konduktør-
kupe, brekkrllm. 
BrekksignaL 
Stoppesko. 
Stoppevogn, brekkvogn. 
Brennapparat. 
Ovel'gangsbro . . 
Vedtatt betegnelse. 
Brosignal. 
Brosignaltelegraf . 
Brosville. 
Brovakt. 
Brovokter. 
Bruddstasjon. 
Bryst. 
Brytningspunkt. 
-(- nedre. 
-«- øvre. 
Buelampe. 
Bueslag. 
Bueslagkloss. 
Bueslagknekt. 
Buffer. 
Bufferbj eIke. 
Bufferfjær. 
Bufferhode. 
Bufferhylse. 
Bufferplate. 
Bufferskive. 
Bufferst~ng. 
Bunnramme. 
Bunnring. 
Bunnventil. 
Buttspol'. 
Bærefjær. 
Bærehjul. 
Bærehode. 
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Oplysende anmerkning-er, de· 
1iui~jon, spesiPlIe tilfelle og 
henvisninger. 
Jfr. Sr. § 42. 
Firskåret, underlag for 
skinner. 
Vakten som omfatter hele 
betjeningen og anordnin· 
gen til skille fra brovok 
ter, som er den enkelte I 
person. 
Se bro vakt. 
Ved telegrafen. 
A vsats ved tapp o. L 
Elektrisk. RI. s. 3. 
Ved sleidstyring . 
Ved lokomotiv. 
Ved smalt spor. 
Omfatter stativ (fjærhus) i 
med føring. 
Underlag for bufferfj ær ved 
bredsporet materiell. 
Ved lokomotivkjel. 
Delvis brukte IIrd og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukt-s i~ledpnfor rien ved· 
tatte betegnelse i sam III e 
betydning og forbindelse. 
Brotelegraf. 
Brotømmer, brobjelke. 
Brysting. 
Brekkpunkt. 
Lavbrekk. 
Høibrekk. 
Kulisse. 
Stenen. 
Brackett. 
Buffert, boffer. 
l<'orstilling. 
Bufferplate, tallerken. 
Bufferstamme. 
Fotstativ. 
Stoppventil. 
Sporveksel bare i den ene Stikkspor, blindspor. 
I ende. 
Motsatt løpehjul ved 3·hjnls 
tralle. 
Ved svingski ve. Svingtapp, bæretapp. 
Vedtatt betegnelse. 
Bærekabel. 
Bæreknekt. 
Bærelager. 
Bæresøile. 
Bæreåk. 
Båndkniv. 
Celle (elektrisk). 
Censor. 
Centerbolt . 
Centerpanne. 
Centl'alstilt sporvek-
sel. 
Centrel'ingsfjær. 
Centreringsinnret· 
ning . 
Centrifngalpnmpe. 
Celltrifngal vifte. 
Cen tru ms bol'. 
Certitikat. 
Cirkelsag. 
CirkuIære. 
CompoundlokolUotiv. 
Cylinder. 
C y linderflen s. 
Cylinderklædning. 
Cylinderkran. 
Cylinderlokk. 
D ampbremse. 
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Delvis brukte ord og be· 
Oplysende anmerkninger, de· tpgnelser som i k k e skRI I finisjon, spesielle tilfelle og I brukes istedenfor den ved· 
henvisninger. tatte betegnelse i sam m e 
hetydning og forbindelse. 
Ved elektrisk anlegg. Bæretråd, ophengning·s-
tråd. 
F. eks på undel'stilling· til Konsol. 
å bære vognkassen. 
Ved svingskive. 
do. 
RI. s. 52. 
Se også akkumulatorcelle . 
Konge, pivot. 
Midtstykke, akselstykke. 
Ved bogg·i, fjærbalanse, KongeboIt. 
større hengsler o. 1. 
Ved bog·gi. Pivot. 
r1'r § 23 i motsetning til Centralisert sporveksel. 
håndstilt og næl'stilt spor-
veksel. 
) 
F eks ved sidebevegelige 
boggier og aksel er. 
RI. s. 119. 
I RI. 8. 160. 
I RI. s. 57. 
I 'l'il skille fra trykkluft-
bremse, vaknumbl'emse, 
hånc1brernse. 
Rundskrivelse. 
Vedtatt betegnelse. 
Dampdrift. 
Dampfeieapparat. 
Dampfløite. 
Damphatt. 
Dampkjelvogn. 
Damplokomotiv. 
Dampopvarming·. 
Damprammer. 
Dampspill. 
Decauvillemateriell. 
Decauvilletralle. 
DekningssignaI. 
Dekningsvogn. 
Delestasjon. 
Derrikkran. 
(Dia fragmapum pe) . 
Diamantbor. 
Differensialtalj e. 
Disposisjonsrum. 
Dobbeltflenset. 
Dobbelthakke. 
Dobbeltsett. 
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Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
hen visninger. 
Til skille fra elektrisk drift, 
motordrift o. a. 
Ved damplokomotiv, se for-
øvrig lokomotivfløite. 
På kjel. 
For opvarming av tog. 
Til skille fra elektrisk loko· 
motiv, motorlokomotiv o.a. 
Til skille fra luftopvarming, 
elektrisk opvarming o. a. 
RI. s. 125. Rambukk som 
arbeider med damptrykk 
direkte på loddet. 
RI. s. 137. 
RI. s. 138. 
Stopp· eller varsom signal 
som utsettes for å dekke 
arbeidssted eller svakt 
punkt på linjen. 
Hvor forskjellige telefon-
linjer kan brytes og for· 
bindes innbyrdes. For· 
skjellig Ira overdrags· 
stasj on, se (lette. 
Egen konstruksjon av sving· 
kran. RI. s. 105. 
Se belgpumpe. 
RI. s. 82. 
RI. s. 108. 
Trallehjul. 
Jordhakke. RI. s. ' 15. 
Setthammer. RI. s. 24. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
Damppipe. 
Dom. 
Finke, fyrvogn, kjel- og 
reservoirvogn. 
Damprambukk. 
Winch. 
Beskyttelsesvogn. 
Patenttalje. 
Administrasjonsvæl'else, 
ingeniørværelse, di· 
reksj onsværelse. 
Vedtatt betegnelse. 
Donkraft. 
DragfjæJ'. 
Dragfjærlås. 
Draginnretning . 
Dragkrok. 
Dragkrokføring . 
Dragstang. 
Dragstangføring . 
Dragstangkile. 
Dragåk. 
Dreiebor. 
Dreieboremaskin. 
Drenering. 
Drensgrøft. 
Drensrør. 
Drill. 
Drivaksel. 
Dl'ivanordning. 
Drivhjul. 
Drivhjulsats. 
Drivmaskin. 
Drivmotor. 
Drivtapp. 
Drivvalse. 
Dynamittvarmel' . 
Dyreleider. 
Dyrerist. 
Dyretog. 
Dyrevogn. 
I 
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Oply~ende anmerkninger, de-
fiuisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Rl. s. 97. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
Rullende materiells drag- Trekkfjær. 
innretning, 
Rullende materiells drag- Trekk-krok, kobbelkrok. 
I innretning. 
Rullende materielIs drag- Trekkstang. 
innretning. 
I Hvor dragstangen ikke er Fjærbjelke. 
I gjennemgående. 
RI. s. 82. 
l RI. s. 82. Dl'eiebormaskin. 
Lukkede grøfter som optar Dreinsgrøfter. 
tilsig i hele sin lengde. 
JbI. fig, 16. 
RI. s. 53 og 54. 
Driftsaksel. 
Driftsanordning . 
Driftshjul. 
Driftsmaskin. 
Ved elektrisk lokomotiv, Kjøremotor, hovedmotor. 
motorlokomotiv, motor-
vogn o. l, I 
Driftsvalse. 
Rl. s. 8. 
Se vognleider. KuJedder. 
I linjen på siden av plan- Cattlequal'd. 
overgang. 
Kreaturtog . 
Kreaturtransportvogn, 
kl'eaturvogn, kuvogn, 
kvegvogn. 
Vedtatt betegnelse. 
Dømling. 
Dørholder. 
DØl·stopper. 
«Echo ». 
Efterstillingsbue. 
Ekehju1. 
Ejektor . 
Ekspansjon. 
Ekspansj onsbenel. 
Ekstrabetjening. 
Ekstramannskap. 
Ekstrapersonale. 
Ekstratog. 
Ekstratogsignal. 
Elektrisere. 
Elektriseri ng. 
Element (elektl'isk). 
Endedør. 
Endefelt. 
Endelem. 
Endestasjon. 
Energi. 
l-;uergi forsyning. 
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I Oply~ende anmprknint>er, de-
f1UiSjOll, spesielle tilfelle og 
henvislJinger. 
Trenagle i lafteyerk, i tøn-
ner o 1. Trenagle til 
forsterkning av sville. 
Jbl. fig. 186 og 187. 
Fastholder åpen dør. 
Bare anslag. 
Sikkerhet.sprengstoff. 
RI. s. 162. 
Ved bremsestell. 
Forskjellig fra skivehjnl, 
se dette .. 
Arbeider ved sugning. 
Bør såvidt mulig ikke bru-
kes, men erstattes med 
utvidelse. 
Ved rørledning. 
} 
Midlertidig økning av ar-
beidsstyrken, forskjellig 
fra reserve betjening, re-
servemannskap, reserve-
personale, se disse. 
Til skille fra ordinært tog, 
Delvis brukte ord o~ be-
te!!nel~er s"m i k k e skal 
brukes iijte(I ~llf"r rien ved · 
tatte hetegneIse i sam 111 e 
betydning- og forbindelse. 
Dybel, foringsplugg. 
, Dørbuffer 
I . 
I 
Luftsugeapparat. 
se Tl'. § 29. I 
Se Sr. § 64. 
Primær·element, som selv 
utvikler elektrisk euergi. 
Forskjellig fra celle, se 
dette. 
I Ved vogn. 
Ved stillverksanlegg . 
Ved åpen godsvogn. 
Elektricere, elektrifisere. 
Elektrifisering. 
Gavldør. 
Endestykke. 
t:ll uttstasjon. 
Kraftmengde, kraft, 
strømmengde, strøm-
kvantum. 
Kraftforsyning, strøm-
forsyning. 
Vedtatt betegnelse. 
Enkelthakke. 
Enkeltmannspakke. 
Enkeltsett. 
Evolutfjær. 
Excenter. 
Excenterstang. 
Excentertapp. 
Exhaust. 
Fag. 
Fagdirektør. 
Faggren. 
Fall. 
Fallviser. 
Fangskål. 
Fangtrakt. 
Faresignal. 
Fart. 
Fastmerke. 
Feisel. 
Felg. 
Feltesse. 
Fenghette. 
Ferdsel. 
:B'ettoljelampe. 
Filklo. 
Filklo med trinse. 
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Oplysende anmerkninger, de-
finbjun, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Delvi~ brukte ord og be· 
tpgnels .. r som i k k e skal 
brnk· s istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam m e 
betydning Ol{ forbindelse . 
.Jordhakke. RI. s. 15. I 
Se hovedstyrets cirk. nr. Førstehjelpspakke. 
415. 
RI s. ~4. 
Egen form 
utført av 
Pigg, 
for spiralfjær I' 
flatstål. I 
hugger. 
I 
I Skal søkes undgått og el" «Eksos,. 
stattet med a v l ø p. 
Se også tj enestegren. 
I Se også tjenestegren. 
Se Røde b0k, sikkerhets· I 
tjeneste, s. 19 . I 
«Alarm, faresignal» fra lo-
komotiv, se Sl'. § 61. 
Se også hastighet. 
Såvel for høide som for 
sidemål. 
Enmannsfeisel , tomanns· 
feisel, «Postfeisel ». 
Rl. s 8. 
Hjuldel, ikke å forveksle 
med hjulring. 
Med belg eller vifte. 
Rl. s. 9. 
Branche. 
Avdelingsdirektør. 
Branche. 
Lutning, helling, ned· 
stigning. 
Tempo. 
F ikspun·kt. 
Rl. s. 162. Perle. 
Langs efter eller over Passasje, gang. 
spor. 
R!. s. 4 . Fettoljeløkt. 
RI s. 51. 
Til telegrafbygging . 
RI. s. 51. 
Vedtatt betegnelse. 
Filtrere. 
Fisktog. 
Fj ern bry tel; . 
Fjernledning. 
Fjernpyrometer. 
Fjernstyring. 
Fjerntog. 
Fjærbalanse 
Fjærblad. 
Fjærbolt . . 
Fjærende drag. 
Fjærhenger. 
Fjærklave. 
Fjærknekt. 
Fjærring. 
~'jærstol. 
Fjærstropp. 
Fjærstål. 
Flaggermuslampe. 
Flaskedonkraft. 
Flatbor. 
Flatsleid. 
Flens. 
Flytt~god tgjørelse. 
Flyter. 
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Oplysende anmerkninger, de-
finisjon, spesil'lle tilfelle og 
henvisninger. 
Rense ved gjennemsiling. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brllkes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i s a Ul m e 
betydning og forbindelse. 
Elektromag~etisk, elektro- Relæbryter, Schtitze, 
pneumatisk, pneumatisk. Hupfel', regulerings-
bryter. 
Elektrisk. Overføringsledning, hø i-
spentledning. 
Se pyrometer. 
Elektrisk eller mekanisk. Multipleunit. 
Brukes bare som stasjons· 
opslag om persontog, så-
vel hurtigtog som almin-
delig tog til skille fra 
lokaltog. (Se for øvrig 
under tog betegnelser). 
Del av bladfjær. 
Ved ende av bladfjær med 
ombøiet blad, 
Ved bærefjær ophengt un-
der akselen. 
Ved bladfjæl'. 
Elastisk drag. 
I Til feste av fjærstropp. I Fjærstropplager. 
I 
Skruesikring, Jbl. fig. 38. Stoppring. 
Forekommer ved bærefjær 
an bragt over akselen. 
Såvel for trykk som for Fjærlenk. 
strekk. 
I 
I RI. s. 4. Flaggermusløkt. 
I Rl. s. 97 . 
RI. s. 26, 
Til skille fra l'undsleid. 
Til forbindelse eller st y- Flange, ribb. 
ring. 
Flytni D gsgodtgj øreise, 
reisegodtgjørelse. 
J!'lyterkran, I Ved vann beholder. 
Flottør. 
Flottørkran. 
Ved tatt betegnelse. 
Fløite. 
Forbikjøring. 
Forbikjøringsstasjon . 
Forbi ndeIsesstang . 
Fordelingsbeholder. 
Fordelingsregler. 
FOl'ladning. 
POl·lampe. 
Formasjonsplan. 
Formidlingsstasjon. 
Forriglet spor veksel. 
FOlTåd. 
Forsignal. 
Forspannslokomoti v. 
Fortipper. 
FOl'varmer. 
Forvitre. 
Frakobling. 
Fraktgodsekspedi-
sjon. 
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IOPlYSende anmerkninger, de· 
finisj on, spesielle tilfell e og 
henvisning-er. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sa m m e 
betydning og forbindelse . 
I Ved lokomotiv- og 11I0tor- Pipe. 
vogn. 
Tl'. § ll3 . Forbifart, fOl'bigang. 
1<~orbigangsstasjon. 
I sporveksel festet til tun- Rod. 
gene. 
Til trykkluftanlegg . 
RI. s. 96. 
I regnskap mellem de for- Konteringsregler. 
skjellige baner, distrik-
ter o. 1. 
Ved minering . 
Det tildannede plan under 
ballasten, JbI. fig' . 6 og 7. 
For formidling av tele-
grammer mellem jern-
bane og rikstelegraf. I 
Sporveksel, stengt på spe-
siell måte. Jfr, Tl'. § 23. 
Fellesbeholdning for di-
striktet til skille fra 
materialkontor, se dette. 
Sr. § 43. 
l eller flere, alltid foran 
i tog, men forskjellig fra 
toglokomotiv, se dette. 
R!. s. 138. (Fig. 266). 
F. eks . for fødevann. 
Overgå til jord eller mel-
aktig masse. 
Forpakning, pakning. 
Frontlampe. 
Formasjon, planum. 
O verføringsstasj on. 
Lager. 
Signalski ve. 
Assistanselokomotiv. 
Avkobling. 
Godsekspedisjon, frakt-
ekspedisjo.n. 
Fremskntt brosignal. Sl'. § 42 . 
Fri billett. Fripass. 
Fribrenner. 
Frifraktseddel. 
Fritid. 
RI. s. 4. 
Se Tl'. § 9. 
Fripassedd el, frifrakt-
bevis. 
Ferie, permisjon. 
Vedtatt betegnelse. 
Fullstendig. 
Fundament. 
Fylling. 
Fyrbøteras ph'an t. 
Fyrdør. 
l!'yrhvelv. 
Fyrkasse (utvendig 
og innvendig). 
Fyrredskap. 
Førerhus. 
Føring. 
Føringsstokk. 
Førinnstrømning. 
Førstehjelp· kasse. 
Førstehj elp· ska p. 
Førstehjelp-skrin. 
Førstelærer. 
FØl·utstrømning. 
G ang. 
Galvanometer. 
Generator. 
Generatorlys. 
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Oplyoende anmprkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Utgjør ofte bare en del av 
underbygningen. 
Ved dampmaskin (i pct. av 
stempel slaget). 
I fyrkassen. 
Ved lokomotivkjel o. l. 
På lokomotiv. 
For rambukklodd, for kryss-
hode, stempelstang, ak-
selkasse m. v. 
RI. s. 12l. 
Ved sleid m. v. 
Jfr. hst. cirk. nr. 415. 
do. 
do. 
Ved jernbaneskolen. 
Ved sleid m. v. 
Apparat til påvisning av 
elektrisk strøm. 
Brukes til fremstilling av 
vekselstrøm eller like-
strøm. 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i 8 a m ID e 
betydning og forbindelse. 
Total. 
Underbygning. 
Lokomotivfyrbøteraspi-
rant. 
Ildfast hvelv. 
Ildverktøi, fyrverktøi. 
Kjøkkp,n, sjappa, hytta. 
Geide. 
Geide, geidestokk. 
Forinnstrømning. 
Samaritkasse, samari-
tankasse. 
Hovedlærer. 
Forutstrømning . 
Korridor. 
Dynamo. 
Betegnelse hvor den elek- Maskinbelysning, aksel-
triske strøm enten helt belysning, dynamobe-
eller delvis leveres fra lysning. 
generator. 
Gesims. På bygninger, vogner o. a. 
«Gi akt». Sig'nal fra lokomotiv. Se 
Tr. § 61. 
Gi fri (fra tjeneste Se også La slutte. Demittere, dimitere. 
og arbeide). 
Vedtatt betegnelse. 
Gjengetapp. 
Gjennemgangsvogn. 
Gj ennemgående 
(f. eks. bremse). 
Gjennemgående vogn. 
Gjennemkjøring. 
Gjennemkjørspor. 
Gjenopta. 
Gjenoptatt prøve. 
Gjenstander. 
Gjerde. 
Gjødselvogn. 
Glidelager. 
Glidekloss. 
Glideskjøt. 
Glødehettelampe. 
Glødelampe. 
Gni~tfanger. 
Godkjennelse. 
Godsbanegål'd. 
Godshns. 
Godstog. 
Godsvogn. 
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Oplysende anmerkninger, de-
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
RI. s. 72. 
Gjennemgang vognen. 
Forskjellig fra gjennem· 
gående vogn. 
Skal brukes hvor det kan 
erstatte kontinuerlig. Se 
også sammenhengende, 
uavbrutt og vedvarende. 
Fortsetter rutemessig til 
bestemmelsesstedet. 
Kjøre gjennem stasjonen 
uten å stoppe. 
Sr. § 44 punkt 1. 
Ved prøver og eksamen. 
Jbl. fig. 23, og ellers til 
skille fra kule- og rulle-
lager. 
F. eks. ved boggier. 
Jb1. fig. 79. 
Gass, pett'oleum eller ben-
sin. RI. s. 5. 
Elektrisk. RI. s. 3. 
På damplokomotiv o. 1. 
Større sporgl'uppe for gods· 
tog til skifting, lasting 
og avlasting. 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i sa III m e 
betydning og forbindelse. 
Snittapp. 
Kontinuerlig. 
Gjennemgangsvogn 
Gjennemkjørsel, forbi-
gang, forbifart. 
Gjennemgangsspor, gjen-
nemgående sidespor, 
sløife, rettlinjespor . 
Kontinuere. 
Kontinnasjonsprøve. 
Effekter. 
Skigard, hafell. 
Gjødselbrigg, pudrett-
vogn. 
Dillatasjonsskjøt. 
Gasslampe, gassgløde-
lyslampe, oljegass-
I lampe. 
I 
Gnistfenger, gnistefan-
ger, gnisteslnkker. 
Approbasjon. 
Pakkhus, pakkbod , lager-
hus. 
Lastetog. 
Lastevogn, lastvogn. 
Vedtatt betegnelse. 
GodsvognnøkkeL 
Grav. 
Gravemaskin. 
Grind. 
Grindsag. 
GrindsignaL 
Grindvakt. 
Grindvogn. 
Griper. 
Grube. 
Grunnhastighet. 
Grunnstilling. 
Grusskuffe. 
Grøftevater. 
Gummidynamitt. 
Gå tilbake, 
H akebolt. 
Hammermliskin. 
Halvkupe. 
Hastighet. 
Hastighetsmåler . 
Hastighetssignal. 
Heis. 
Hekk. 
I 
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Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i s a III m e 
betydning og forbindelse. 
gods· Godsnøkkel. 
I 
Bare til lukkede 
vogner. 
Forsenkning for travers Grop. 
pussegrav o. L 
RI. s. 89. 
Veistengsel. 
RI. s. 56. 
Se Sr. § 57. 
Del aven grave· eller 
muddermaskin. RI. s. 92. 
Forsenkning for sving· 
skive. 
Se Tl'. § 33. 
Skal hrukes hvor det kan 
istedenfor normalstil· 
ling. 
RI. s. 17. 
Port. 
Portsignal. 
Grindvokter , 
terske. 
Rekkvogn. 
grindvok· 
Normalhastighet. 
Cementskuffe, 
skuffe. 
ballast· 
RI. s. 46. 
Rl. s. 161. 
Se også Sende tilbake 
Vende tilbake. 
Grøftemål. 
Dynamitt. 
og Returnere. 
Til skinnebefestigelse. 
JbI. fig. 48. 
Slagmaskin til fjellboring. 
RI. s. 84. 
Med bare en sittebenk. 
Se også Fart. 
På lin jen. Jfr. Sr. § 156. 
Personheis (elevator), vare· 
heis, det hele apparat. 
I personvogn, til hånd· 
gods. 
Skrndogg. 
Tempo. 
Speedometer. 
Spill, winch. 
Lisk, bagasjenett, vogn· 
nett. 
Vedtatt betegnelse. 
Hekklist. 
Hekknett. 
Hekkspl'osse. 
Helkupe. 
Hengeisolator . 
Hestepute. 
Hevarm. 
Hevarmbremse. 
Hevert. 
Hjelp. 
Hjelpeblåst. 
Hj elpeblåstventil. 
Hjelpelokomotiv. 
Hjelperamme. 
Hjul. 
Hjuleke. 
Hjulfelg. 
Hjulflens. 
Hjulnav. 
Hjulring. 
Hjulsats. 
Hjnlskive. 
Hjulslag. 
Hjnlstjerne. 
Holdeplass. 
Holk. 
Holkskjefte. 
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Oplysende anmerkninger, "de-
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Til beskyttelse av vegg 
og tak. Forskjellig fra 
hekkspl'osse. 
Del av hekk. 
Del av hekl" 
Med 2 sittebenker. 
For elektrisk ledning. 
Takpute i dyrevogn. 
Ved hevarmbremse. 
Se Håndbremse. 
RI. s. 94. 
Bør i almindelighet brukes 
istedenfor assistanse. 
Bakerst i tog (se løsloko-
motiv og toglokomotiv). 
Ved damplokomotiv, til 
støtte for bueslagsknekt. 
11 ~ I Se også F elg. 
Deler av hjul. 
J Omslutter felgen. 
Aksel med sine to påsit-
tende hjul. 
Del av hjul hvor ekene 
erstattes av hel skive, 
se også Skivehjul. 
Del av hjul, omfatter nav, 
eker og felg. 
Se Tl'. § 20 . 
Ved spader. RI. s. 17. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse_ 
Dobbeltkupe. 
Handel, bremsestang, 
brekkstang. 
SkværE\n. 
Assistanselokomotiv, as-
sistansemaskin, assi-
sterende lokomotiv, 
assisterlokomotiv, 
hjelpemaskin. 
I· 
Sporkraus. 
Boss. 
. Hjulkrans. 
Hjulgang. 
Slag, hjnldulp. 
Hjulcenter. 
Holdested. 
Hylse, smokk. 
Socket. 
Vedtatt betegnelse. 
Hornbryter. 
Hovedlinje . 
HovedlinjesignaL 
HovedsignuI. 
Hovedspor. 
Hnggøks. 
HulkiL 
Hurtigtog. 
li vel vstikkrenne. 
Hvessemaskin. 
H ydranlisk donkraft. 
Hylle. 
Hylse (og splint). 
Høitrykkskompres-
SOl'. 
Høitrykksstempel 
(bøire, venstre). 
Håndbor. 
Håndboremaskin. 
Håndbremse. 
Håndhammel'maskin. 
Håndkjetting. 
Håndlampe. 
Håndpumpe. 
Håndrambnkk. 
Håndrammer. 
Håndrekke. 
Håndsignal. 
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I Oplystnde anmerkninger, de-
finisjon, speRielie tilfelle og 
henvisninger 
Elektrisk. 
Forskjellig fra sidelinje på 
en bane. 
I Ved ntgrening·sstasjon. 
Sr. § 47. 
Sr. § 38. 
Tl'. § 16. Til skille fra 
sidespor på fri linje. 
Brukes ikke på stasjon, 
hvor alle spor har num-
mer. 
RI. s. 58. 
Delvis brukte ord og be-
te!!nelser som i k k e skal 
brukes istedpnfor den ved-
tatte betl'gnebe i sam ill e 
betydniug og forbindelse. 
Hornillftbl'yter. 
Semafor, signalmast. 
Blankøks. 
Profil. 
Forskjellig fra 
H nikile, hulkjiIe. 
al mindelig Gj ennemgangstog. 
tog, se dette. 
'ril minebor. 
RI. s. 100. 
Til skille fra hekk. 
Skjøt av nndel'søkelsesbor 
o. 1. 
RI. s. 95. 
Ved compoundmaskiner. 
Til forskjell fra maskin-
bor. Rl. s. Il. 
RI. s. 86. 
Såvel Itevarmbremse som 
skruebremse. 
Til mineboring. RI. s. 86. 
Ved taljer. RI. s 109. 
RI. s 114. 
RI. s. 121. 
RI. s. 121. 
Til skille fra fast signal. 
Jfr. Sr. § 22 m. fl. 
Knivert. 
Håndspindel. 
Rattkjetting, trekkjet-
ting. 
Håndløkt. 
H åndgelender. 
Vedtatt betegnelse. 
Håndsignalmiddel. 
Håndstilt sporveksel. 
Håndsurring. 
Håndtak. 
Håndtere. 
Håndtralle. 
Håndtrykkpumpe. 
Ifyllingstrakt. 
Igangsetningsventil. 
Ildebrand. 
Ilgodsekspedisjon. 
Ilgodsvogn. 
Impregnering. 
Impregneringsverk. 
Indikator. 
Injektor. 
Injektordampventil . 
Injektoroverløps· 
ventil. 
Injektorvannventil. 
Innberette. 
Inngj erding. 
Innkjørhovedsignal. 
Innkjøring. 
Innkjørsignal. 
Innkjørsignalsted. 
Innkjørspor. 
Innmelde, melde. 
Innredning. 
InntaksmullUing. 
.25 
Delvis brukte ord og be· 
Oplysende anmerkninger, de- tegneiser som i k k e skal 
finisjon, spesielle tilfelle og brukes istedenfor den ved· 
henvisninger. tatte betegnelse i 8 a ill ill e I betydning og forbindelse. 
I Se Sl'. § 3 og 4. I 
Tl'. § 23. Se også cen· Håndbeveget sporveksel. 
tralstilt og nærstilt spor-
veksel. 
Motsatt maskinsurring. 
RI. s. 145. 
RI. s. 114. 
RI. s. 78. 
Ved compoundlokomotiv. 
Vogn lastet med ilgods . 
Innsetning, ikke bare ut-
vendig belegg. 
Selvregistrerende trykkmå-
ler for stempelmaskiner. 
Arbeider ved trykk. 
8e også Innmelde. 
Sr. § 45. 
Sr. § 45. 
Tl'. § 95. 
Tl'. § 93. 
Se også Innberette. Jfr. 
Tl'. § 5 m. fl . 
I A v vogn, hus e.L til 
skille fra innretning. 
Handel, hendel. 
Operere. 
Draisin, dressin, 
tralle. 
Fyllingstrakt. 
Startventil. 
Ildsvåde. 
trekk-
Ilekspedisjon. 
Pakkevogn. 
Preservering, operasjon, 
kok. 
1m pregneringsanstal t. 
Overflomsventil, spill-
ventil. 
Rapportere. 
Innhegning. 
Semaforsignal, hoved· 
innkjørsignal. 
Innkjørsel. 
In n kj ørselssignal. 
Innkjørsignalpost. 
Ankomstspor. 
Rapportere. 
Inntaksåpning. 
Vedtatt betegnelse. 
Instruks. 
Ishakke. 
Ispil. 
Issvull. 
J ernbane. 
«Jernbanegraver » . 
Jernbanelinjen. 
Jernfilt. 
Jordhakke. 
Jordkile. 
• Tordlede. 
Jordledningsnøkkel. 
J ordledningsstaug. 
Justering. 
Justeringsvogn. 
Justerpel. 
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Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvi sninger. 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
I Forskjellig fra reglement. I Instruksjon. 
I 
RI. s. 67. 
RI. s. 67 . I sbil. 
Skjegraver med balvsving. 
RI. s. 90. 
I Særlig hårdpresset fil t. 
Enkelt eller dobbelt. RI. 
s. 15 . 
RI. s. 16 . 
For elektrisk strøm. 
I Til telegrafapparat. 
I 
Omfatter: 
l ) Ved linjen løfting, pak· 
king og retning samt 
ballastpuss, se Jbl. 
2) Eftersyn og rettelse av 
vekter, instrumenter o. I. 
Til justering av yognvek-
ter, forskjellig fra pro-
fil vogn, se dette. 
Jbl. fi g. 80 m. fl. 
Kjøiving, svelling. 
Jernvei. 
Jernveien, banelinjen. 
.Torde, jordforbinde. 
Kommutatornøkkel, jord-
nøkkel. 
Jordingsstang. 
Justervogn. 
Gruspel, Hnj epel. 
.Kabel (stål, 
bronse). 
kobber , Alltid tvunnet av fier trå- Wire, seil. 
der eller fier kordeler. 
Kalkvogn. 
Kallesignal. 
Kannebor. 
Kant jern. 
Kantmokker. 
Kappapparat. 
Sr. § 32, signal nr. 9 , til 
skille fra «Alarm .. Se 
dette. 
Undersøkelsesbor. RI. s. 65. 
I I RI. s. 22 . 
Kalkbrigg. 
Vedtatt betegnelse. 
Kapprnaskin. 
Kappredskap. 
Kappsag. 
Kapptanning. 
Kap.sel. 
Karmlem. 
Karstasjon. 
Kassedonkraft. 
Kassevogn (høi eller 
lav). 
Kastehake. 
Kastekrok. 
Kikkran. 
Kilblikk. 
Kilbor. 
Kile. 
Kilhakke. 
Kilometermel'ke. 
Kilovoltampere 
(kWA). 
Kilowatt (kW). 
Kilowattime (kWh.) 
J{ipprist. 
Kippstake. 
Kipptog. 
Kisvogn. 
Kjede. 
Kjedegraver. 
Kjedeoverføring. 
Kjeft. 
Kjegleaksel. 
Kjel. 
Kj elisolasj on. 
Kj elklædning. 
Kjelrør. 
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i Delvis brukte ord og be· 
Oplysende anmerkninger, de· tegneIser som i k k e skal 
I 
finisjon, spesielle tilfelle og brukes isterlenfor den ved-
henvisninger. tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
RI. s. 30. I 
RI. s. 29. 
RI. s. 55. I Kapptinning. 
En egen form for vannsta· 1 Tankstasjon. 
sjon (se denne), se Jbl. 
RI. s. !:l8. 
Åpen godsvogn. 
Ved vogndør o. l. 
Se Kran. 
RI. s. 20. 
RI. s. 20. 
RI. s. 2l. 
Angir i hel km.·avstand 
fra banens utgangspunkt. 
1000 voltampere. 
1000 watt. 
1000 wattimer. 
li engslet rist. 
Tl'afikktog, ikke å for-
veksle med arbeidstog. 
Tl'. § 125. 
Forskjellig fra kjetting. 
RI. s. 91. 
Kasthake. 
Blei. 
Kjepstake. 
«Patel'llosterverb. 
F. eks. ved griper, skrue- Gap, åpning. 
nøkkel, tang o. !. 
Kjede!. 
Vedtatt betegnelse. 
Kjelvognfyrer. 
Kjerre. 
Kj ettingski ve. 
Kjeve. 
Kjeveknuser (sten-
tygger). 
Kjøle- og varmevogn. 
Kjølevogn. 
Kjøreordre, skriftlig. 
Kjøreseddel. 
Kj ørsignal. 
Kjøretid, tillatte 
minste. 
«Kjør frem». 
«Kjør vekb. 
Klappebro. 
Klappsete. 
«Klar linje»_ 
Klassedelt vogn. 
Klave. 
Klo. 
Kloakk. 
Klomutter. 
Klonøkkel. 
Klospett. 
Klosshakke. 
Klossing. 
Klubbe. 
Kløvtanning. 
Knallsignal. 
Knipetang. 
Knivhjul. 
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Oplysend e anmerkninger, de-
finisjon, spesielle tilfelle og 
hen visninger. 
2·hjulet redskap. 
Stenknusemaskin. RI. s. 134. 
Se Skriftlig kjøreordre. 
Se Tl'. § 49. Til skille 
fra skriftlig kjøreordre, 
se denne. 
Sr. §~ 39, 40 og 41. 
Tl'. § 45. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
Finkefyrer. 
KjettinghjuL 
Kjøreordre. 
Kjørselssignal, klar-
signal. 
Kjøretid, minste tillatte. 
SkiftesignaL Sr. §§ 30 Trekk frem. 
og 31. 
Skriftesignal. Sr. § 32. 
Svinger op og ned. For-
skjellig fra svingbro, se 
denne. 
Håndsignal. Sl'. § 28. 
Personvogn. 
KlartsignaL 
Kompositvogn. 
Klemme, klo. 
Ledning for urent vann. Klohak. 
Til hakebolt. Jbl. fig. 48. Hakemutter. 
RI. s. 75. 
RI. s. 31. Doggspett. 
Bredhakke og pigghakke. 
RI. s. 22. 
Avstivning av skinne for 
sidetrykk. Jbl. fig. 86. 
RI. s. 67_ 
RI. s. 55. Klyvtinning. 
Se Sr. § 35. I I RI. s. 54. Hovtang. 
Vedtatt betegnelse. 
KlIusehode. 
KIluteplate. 
Kobbelbolt. 
Kobbelhol'll. 
Kobbelmutter. 
Kobbelskrlle. 
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Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesip.lle tilfelle og 
henvisninger. 
I RI. s. 133. Ved broer o. 1. konstrllk· 
I sjoner. 
Delvis brukte ord og be· 
teglJelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
ta tte betegnelse i fl a ill m e 
bet.ydning og forbindelse. 
l
, Ved både 
spor. 
bredt og smalt Koblingsbolt. 
Ved smalt spor. 
Ved bredt spor, 
skruekobbeI. 
Ved bredt spor, 
skrllekobbel. 
Ved lokomotiv . 
Kobbelkrok, koblings-
krok. 
del IW Koblingsmlltter. 
del av Koblesk1'l1e, koblings-
skrue. 
Sidestang. 
Koblehjul. 
Koblestang. 
Koblestallgbolt. 
Koblestallglager. 
Kobletapp (s tore og Ved lokomotivbjlll. 
små). 
Koblingsslange. 
Kobling. 
Koblingsgjenge. 
Koksstubb. 
Koldtmeisel. 
«Kolumbiapumpe •. 
Kompressjon. 
Kompressor. 
Kondensasjon. 
Kondensator. 
Kondensvann. 
Kondensvannav leder. 
Kondensvannsamler. 
Konduktørpersonale. 
Konduktørplattform . 
Kondllktørpost. 
Varmeledning og bremse- Kobbelslange, koble-
ledning. slange. 
Den samlede forbindelse. Kllpling·. 
Knust koks,ikke brent masse 
RI. s. 29. 
Rl. s. 116. 
Bør mest mulig undgåes i 
bruk og . erstattes med 
sammentrykning. 
RI. s. 95. Pressltiftpumpe. 
Damp eller gass går over 
til veske. 
Se også personale. 
Postvesenets forsendelser I 
med tog uten egen tje-
nestemann, forskjellig fra I 
tjenestepost, se denne . 
Kondenspotte. 
do. 
Vedtatt betegnelse. 
Konstruksjonsprofil. 
Kontaktledning. 
Kontaktledningsan-
legg. 
Kontaktskinne (til 
strømavtager). 
Kontakttråd. 
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Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon. spesielle tilfelle og 
hen visninger. 
Se Tl'. § 158. 
Elektrisk. 
Det samlede ledningsanlegg 
over sporene ved en elek-
trisk drevet bane. 
Elektrisk. 
Kontrollspormål. RI. s. 45. 
Kontrolltrykkmåler. Tl'. § 159. 
Kontrollås ved spor- I Se Tl'. § 90. 
veksel. 
Korde!. 
Kortbor. 
Kosteholder. 
Kostgodtgjørelse. 
Krabbekran. 
Krafser. 
Kran. 
Tvunnet av fler tJ'åiler. 
Danner en part av kabel 
eller taug. 
Forskjellig fra langbor og 
ansetterbor. RI S. Il. 
På lokomotiv og tralle. 
Jfr. loven om skyss- og 
kostgodtgjørelse. . 
RI. s. 100. 
Ri. S. 10. 
Ordet alene betyr l ø f t e· 
kran, i annen betydning 
skal tilføies nærmere be-
tegnelse, f. eks. tappe-
kran, ventilkran, kikkran , 
slusekran, se disse. Jfr. 
også RI. s. 100. 
RI. S. 102. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser ~om i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i s am m e 
betydning og forbindel se. 
Glidesty kke, slepesty kke. 
Kj øretråd, trolleyled-
ning. 
Kontrollskinnemål. 
Kontrollmanometel' . 
Sikkerhetslås. 
Kost jern, kosteklemme. 
Diet, r eisegodtgjørelse. 
Krabbe, spill, wineh. 
Skraper. 
Kl'anwineh. 
Kranfot. 
Kranspill. 
Kranstamme. 
Krumtapp. Veivarm på begge sider Krank. 
av tappen . 
Kruttog. Jfr. grafiske rutetabeller. 
Krysshode. 
Krysshodelinjal. 
Kl'ysshvesset. I RI. 
Kryssingsforandring. I Tl'. s. 11. § 112. 
Leneal. 
K orsh vesset. 
I Krysningsomlegning. 
Vedtatt betegnelse. 
Kryssingst.asjon. 
Krysspiss. 
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Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser sum i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i s a ill ro e 
betydning og forbindelse. 
Krysningsstasjon. I Tl'. § 112. Ved skinnekryss. 
104 m. fl. 
Jbl. fig. Krossing, krossingspiss, 
kryss, kl'øss, bjerte-
st.ykke. 
Krysstapp. Ved krysshode. 
Krysstapplager. I Ved krysshode. 
Kryssveksel, hel eller Sr. § 49. 
halv. 
Dobbelt hel eller halv 
krysningsvike, engelsk 
sporveksel, «Engels-
mann». 
Kufanger. 
Kulelager. 
Kuleventil. 
Kullkasse. 
Kullstubb. 
Kulluke. 
Kulltrakt. 
Kult. 
Kurve. 
Kurveforhold. 
Kurvemotstand. 
Kurveviser. 
Kupeskilt. 
Kvernknuser. 
Køie. 
Køietrapp. 
Ladekontakt. 
Ladestokk. 
Lager 
Lagerskål. 
Lamellhjul. 
Lampe. 
Lampeholder. 
I Forskjellig fra skinnel'ydder Cowcatcher. 
og skinnerenser. 
RI. s. 118. 
På tender og på tankloko- Kulltank. 
motiv. 
I 
Knust kull, ikke brent 
masse. 
Ved damplokomotiv m. v. 
do. 
Forskjellig fra pukk. Kultsten. 
Ved linjen. 
Se også Togmotstand. 
Røde bok side 19 o. fl. 
«Røkere », «Røkning for-
budt» o. 1. 
Krumning. 
Krumningsfol'hold. 
Stenknllsemaskin. RI. s. 133. Rotasjonsknuser. 
Elektrisk. 
Maskindel. 
RI. s. 140. 
Sovekøie. 
Kupetrapp. 
Ladestøpsel, elektrisk 
ladekontakt. 
Ladeten. 
Skivehjul, l'ingbjul. 
'I Lanterne, løkt. 
Løk:eholdel', lampefat-
mng. 
.. 
Vedtatt betegnelse. 
Lampestativ. 
Langbor. 
Langskore. 
Langspiker. 
Langstag. 
Lask. 
Laskeskrue. 
La slutte. 
Lastemannskap. 
Lastemaskin. 
Lasteplass. 
Lasteprofil. 
Lasterampe. 
Lastespol'. 
Lavtrykkskompres-
sor. 
Lavtrykkstempel 
(I1Øire, yenstre ). 
Ledeskinne. 
Ledestang. 
Ledevalse. 
L edig vogn. 
Ledningsskive. 
Ledningsskjøt. 
Lekte. 
J.1ektehammer. 
Lekter. 
Lempespade. 
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Oplysende anmerkninger, de· 
fini sjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Til signallampe og flagg. 
Forskjellig fra kortbor og 
ansetterbor. RI. s. Il . 
Jbl. fig. 190 og 19lo 
Forlenget skinnespiker. 
Ved skinnegang, flat eller 
vinkellask. JbI. fig . 32 
og 33 . 
Se også gi fri. 
RI. s. 96. 
Se Tl'. § 21. 
Tr., tilheng av ~J/3 1926. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i Sil. m 10 e 
betydning og forbindelse. 
Lyktepel. 
Kloss. 
Langdogg. 
Skjøtskrue, skinneskrue. 
Demittere, dimittere. 
Lessemannskap. 
L esseplass. 
L essingsprofil. 
Lesserampe, godsrampe, 
lastekai. 
L essespol'. I 
I RI. s. 95. I 
Ved flertrins stem pelma-
ski tI. 
Jbl. fig. 104. 
I sporveksler mellem lodd-
stang og forbindelses-
stang. 
'l'vangskiune, check-
skinne, checkrail, 
gnardrail. 
Drivstang. 
L edernIl. ledetrolllmel. 
Forskjellig fra tomvogn. Disponibel vogn. 
Lineskive. 
L edl1ingsskjøtning. 
Firskåren . I R aje, stikk. 
Forskjellig fra snekker-
hammer . RI. s. 54 . 
Fartøi, spissbygget med Spisspram. 
eller uten egen drivma- j 
I skin. I RI. s. 16. I Bredspade, rnndspade. 
, 
Vedtatt betegnelse. 
Lengdespiker. 
Liggeplass. 
Likeretter. 
Likvogn. 
Line. 
Linjeavdeling. 
IJinj ebillett. 
Linjebrudd. 
Linjegrøft. 
Linjepe!. 
Linjepersonale. 
Linjeskråning. 
Linjestikk. 
Linjestrekning. 
Linjetang. 
Linjetjenestemann. 
Linjevisitasjon . 
List. 
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Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon. spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Forskjellig fra årstallspiker 
og navnespiker. 
Forskjellig fra sitteplass. 
Omsetter elektrisk veksel-
strøm tillikerettet strøm. 
Flertrådet, samlet diam. t. 
o. m. 5 mm. = omkr. 
5/S" eng. Til skille fra 
tau, se dette . 
Adgangstegn til jernbane· 
linjen. 
Forskjellig fra skinnebrudd. 
'1'1'. § 72. 
Inngår i planeringsprofilet. 
Jbl. fig. 13, 
Målepe!. 
Omfatter såvel avdelingenes 
faste tjenestemenn som 
midlertidig personale, bro: 
vakt, tunnelvakt, grind-
vakt o. !. 
Banelegemets sideskråning, 
til adskillelse fra vei· 
skråning o. L 
Retningsstikk . 
Linjestykke mellem to na-
bostasjoner angitt ved 
km. Jfr. Tl'. § 15. 
Til telegrafbygning. 
RI. s. 19. 
Fast ansatt. 
Se Tl'. § 15. 
Konstrnksjonsdel. 
Delvis brukte ord og he· 
tegnelser som i k k e skal 
brnkps istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i sam ro e 
betydning og forbindelse. 
Kontrollspiker. 
G leichrichter. 
Liktransportvogn. 
Avdeling, formannsav-
deling, baneformanns· 
avdeling. 
Gangbillett. 
Sporbrndd, se dette. 
Ballastgrøft. 
KjedepeL 
Banepersonale. 
Dosering, trassering . 
Trådtang. 
Linjefunksjonær, bane-
funksjonær. 
Vedtatt betegnelse. 
Litra. 
Loddebolt. 
Loddelampe. 
Loddetinn. 
Loddrett. 
LoddstoL 
Lokaltog. 
Lokomotiv. 
Lokomotivboggi. 
Lokomotivfløite. 
Lokomotivfører. 
Lokomotivfyrbøter. 
Lokomotivhjul Ill. v. 
LokomotivkjeL 
Lokomoti vpersonale. 
Lokomotivplog. 
Lokomotivrapport. 
Lokomotivstall. 
Lubrikator . 
Luftbeholder . 
Luftbremse. 
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Olllysende anmerkninger, de· 
finisjon, spe:;ielle tilfelle og 
henvisninger. 
Skal hvor mulig erstattes 
med bokstavmerke e. 1. 
Rl. s. 49. 
RI. s. 50. 
Jbl. fig. 120 og 121. 
Forskjellig fra fje rntog. 
Se dette. (Se forøvrig 
under Togbetegnelser). 
Tl'. § 26. 
I 
Tittel til forskjei fra andre 
fyrbøtere. 
Se også personale. 
R! s. 127. 
I Smøreapparat, hvor smøre· 
I midlet står under damp· 
trykk . 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i sa m m e 
betydning og forbindelse. 
Vertikal. 
Vekselboks, pointskanne, 
kanne, boks. 
Maskin . 
Maskinbogie. 
Lokomotivpipe. 
l\Iaskinfører. 
Fyrbøter. 
Maskiuhjul m. v. 
I Maskinkjel. 
Frontplog, maskinplog. 
Kjøreseddel, se denne. 
Lokomotivremise. 
Luftresel'voir. 
Både t rykkluft· 
kuumbremse. 
og va- Automatisk bremse. 
Luft· og' sikkerhets· For dampcylinder. 
ventil. 
Luftpumpe. 
Luftsandstrøing. 
Luftventil. 
Lukkegrøft. 
Såvel for suging som for 
trykk. 
Forskjellig fra håndsand· 
strøing. 
For dampcylinder. 
For videreføring av opsam· 
let vann f. eks. fra drens· 
grøfter o. 1. ViJ'ker ikke 
sugende langs sitt løp. 
Vedtatt betegnelse. 
Lukket godsvogn. 
Lunte. 
Luntetang. 
Luxlampe. 
Lyddemper. 
Lyspæl·e. 
Løfteegg. 
Løftehøide. 
Løfteredskap. 
Løftespett. 
Løftholder (3dje 
mann). 
Lønnsregulativ. 
Lønnsvilkår. 
Løpefiate. 
Løpehjul. 
Løpekran. 
«Løper~. 
Løperull. 
Løpeskinne. 
Løpeskive. 
Løpestativ. 
Løslokomotiv. 
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Oplysende anmerkning-er, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
hen visninger. 
I Omfatter så vel G-vogn som alle andre former av 
I lukket godsvogn. 
RI. s. 10. 
RI. s. 6. 
F. eks. ved vakuumpumper, 
ejektorer m. v. 
Sikkerhetsspreugstoff. RI. 
s. 162. 
Elektrisk. 
Til uudersøkelsesbor. RI. 
s. 63. 
Ved pumper = sugehøide 
+ trykkhøide_ 
RI. s. 97. 
RI. s. 32. 
RI. s. 30. 
På hjulbanen. 
Ved lokomotiv og motor-
vogn, uten drivforbin-
delse, ved 3-hjuls tralle 
til skille fra bærehjul. 
Tau i talje. 
Ved skyvedør. 
Do. 
Lediggående lokomotiv (se 
Hjelpelokomotiv og tog-
lokomotiv). 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
Lyd potte, exhaustpotte, 
eksospotte. 
Lampepære. 
Langspett. 
Lønningsregulativ, regu-
lativet. 
Lønningsvilkår, lønns-
forhold, lønningsbetin-
gelser. 
Tra vellingskran . 
Line. 
Rull. 
Løsrnaskin, kipplokomo-
tiv, assistanselokomo-
tiv, assisterende ma-
skin. 
Vedtatt betegnelse. 
L åsestang. 
L åsetabell . 
Låseveiv. 
L åsfall . 
Låsrigel . 
Låsskilt. 
U almbrett. 
Malme. 
Malmvogn. 
Mansjett. 
Maskinbor. 
Maskinholder. 
Maskinredskap. 
Masseu tski (ting. 
Mast (tre, jern, be-
tong). 
Mateledning. 
Matepumpe. 
Materialer. 
Materialkontor. 
Materiell. 
Materør (utvendig og 
innvendig). 
MateventiI. 
Medbringer. 
Med bringerstang . 
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Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Del av lås. 
Do. 
Ved dører o. L til støtte 
for håndtak og/ eller nøk-
kel. 
RI. s. 10. 
Delvis brukte ord og be-
t!'gnelser ~om i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sa m m e 
betydning og forbindelse. 
Avlåsningsstang, veksel-
a vlåsningsstang. 
AvlåsningstabelI, lås-
ningstabelI. 
Låsningssveiv. 
Til skille fra y ten tre- Ale. 
stamme og ved. 
Pakning for stempelstang, Manchet. 
ved vakuumbremsecylin-
der . 
I Fot til feste av maskinen. I 
Motsatt håndredskap. 
Til motarbeideise av tele. Drenering. 
Sammenbygget, forskjellig 
fra stolpe. 
Såvel for elektrisk strøm Fødeledning, spiseled-
som for vann, damp o. a . ning, tilførselsledning. 
Rådeler eller de enkelte 
deler til en brnksgjen-
stand. 
Ved distriktene, til skille 
fra forråd, se dette. 
De til bruk ferdige gjen-
stander. 
F. eks. ved "'\Valschaerts 
sleidstyring. 
Do. 
Fødepumpe. 
I 
Føderør. 
Fødeventil. 
Vedt!ttt betegnelse. 
Medliggende spor· 
veksel. 
Meisel (bred eller 
spiss. 
Meiselhammer. 
l\felkvogn. 
Mellemdør. 
Mellemplate. 
Mellemtrykks kom-
pressol". 
Membran. 
(Membranpumpe). 
Merkelappholder. 
Metallkause. 
Middelmel'ke. 
Midlertidig. 
do. antag·else. 
do fjernelse. 
Midtgangsvogn. 
Minebor. 
lVIinerkrntt. 
Minske. 
Minste (kurve J. 
Minste tverrsnitt.. 
Morsenøkkel. 
Morsetelegraf. 
Motliggende spor· 
veksel. 
Motorspill. 
Motortralle. 
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I Oplysende anmerkninger, de· 
I 
finigj un, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Delvis brukte ord og be· 
teguelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
I
I Kjøreretning fra krysset Medgående sporveksel. 
utover tungene. 
RI. s. 23. 
RI. s. 23. 
I vogn. 
U nderlagsplate for skinne, 
forskjellig fra skjøtplate. 
RI. s. 95. 
Skal hvor mulig erstattes 
med hinne, mellemvegg I 
o. 1. 
Se Belgpumpe. 
På godsvogn. 
Melkevogn. 
I presenning. Ring. 
Ved spor. '1'1'. § 52. 
Forskjellig fra sidegangs-
vogn. 
RI. s. 10. 
Bør mest mulig brukes 
istedenfor redusere. Se 
også nedsette. 
For jernbane, se tillegg 
til Tl'. 
Sendeapparat ved Morse-
telegrafen, forskjellig fra 
signalnøkkel, se dette. 
Provisorisk. 
Konstitusjon. 
Suspensjon. 
Minekl'utt. 
Minimums, minimal. 
Boksta vtelegraf. 
Kjøreretning fra tungespiss Motgående spor veksel 
mot kryss. 
RI. s. 149. 
Motol'winch. 
Motordressin. 
Vedtatt betegnelse. 
Motorvogn. 
Mo tstands bremsing. 
Motvekt. 
Mudderapparat. 
Mudring. 
Muffeskjøt. 
Mulde. 
Murhammer. 
Mutter. 
Målebånd. 
Nagle. 
Nagleskrue. 
Napp. 
Nav. 
Navel". 
Navfeste. 
Navnespiker. 
Nebbtang. 
Nedsette. 
Nedslagslem. 
Nippel. 
Normal. 
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Oplysende anmerkninger, de-
finisjon, spesielle t.ilfelle og 
henvisninger. 
I 
Både personvogn og gods· 
vogn. Forskjellig fra 
motortralle . Tl'. § 28. 
Ved elektrisk drift. 
RI. s. 93. 
Gravning under vann. 
Skjøtning av rør. 
Bestrø med jord, sand e. L 
særlig for å påskynne 
smelting av is og sne. 
RI. s. 23. 
Både av stål og teL Rl. 
s. 66. 
Alltid uten gjenger og til 
ikke løsbar forbindelse. 
I Skrue med overklinket hode. 
Ved skiftning. 
Ved hjul, stempel o. 1., se 
også Hjulnav. 
RI. s. 53. 
Forskjellig fra årstallspi-
ker og lengdespiker. An-
gir impregneringsverket 
e. I. 
RI. s. 55. 
Bør mest mulig brukes iste-
detfor redusere. Se også 
Minske. 
På godsvogn. 
'ril rørforbindelse. 
Bør i størst mulig utstrek-
ning erstattes med annet 
betegnende ord f . eks. 
tegning, forskrift, grunn-
form, gruunlag, alminde-
Hg m. v. I 
Delvis brukte (lTd og be· 
tegnelser Bom i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i s a ID m e 
betydning og forbindelse. 
Skinnebil, inspeksjons-
bil. 
Elektrisk bremsning. 
Balansevekt, kontravekt. 
Hylseskjøt. 
l\Iolle. 
Møtrik, metrøk, mor. 
Napning. 
Navsete. 
Trådtang. 
Fall-lem. 
Vedtatt betegnelse. 
Nyttebremsning. 
Nyttelengde. 
Nærstilt sporveksel. 
Nødbremse. 
Nødbremsehåndtak. 
Nødbremsekran. 
Nødbremseskilt. 
Nødbremseventil. 
Nøkkel. 
Nøkkelholk. 
Nøkkelmaskin. 
O hm. 
Oljebryter. 
Oljekanne. 
Oljepumpe. 
Oljesprøite. 
Omløpsventil. 
Omstyring. 
Omstyringsaksel. 
Omstyringsskrue. 
Omstyringsstang. 
Omstyringsstativ. 
Opkjørplanke. 
Opringningssignal. 
Ol'densforhold. 
Ordensstraff. 
Ordinært tog. 
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Oplysende anmerkninger, de-
finisj on, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Ved elektrisk drift. 
Av spor, Jbl. fig. 129 og 
I 
130. 
:E'orskjeIlig fra centralstilt 
sporveksel. 
RI. s. 42. 
Enhet for elektrisk mot-
stand. 
I Elektrisk. 
Til beholdning, forskjellig 
fra smørekanne, se denne. 
Forskjellig fra smørepumpe, I 
se denne. 
Håndredskap. 
Jbl. fig. 167. 
Til skille fra ekstratog, se 
Tl'. § 29. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i s a ID ID e 
betydning og forbindelse. 
Regenerering, reknpera-
sjon. 
Effektiv lengde, nyttbar 
lengde. 
Centralisert sporveksel. 
Alarmbremse. 
Hjelpeventil, kupekran. 
Kupeskilt. 
Hj elpeventil. 
Nøkle. 
Oljeschalter, hoved-
bryter. 
Reversering, revanse-
ring. 
Opkjørselsplanke. 
Telefonopringnings-
signal. 
Disiplinærforhold. 
Disiplinærstraff. 
~~--------------------------------------------------------------------~~------
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I 
Oplysende anmerkllinger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og V HI tatt betegnelse. 
Ordnet stenfylling. 
Orienteringssignal. 
Overdragsapparat. 
Overdragsstasjon . 
Overgangsbelg. 
Overgangsbro. 
Overgangslem. 
Overgangsgl'ind. 
Overgangs kj etting . 
Overgangskurve. 
Overgangslask. 
Overgangsmuffe 
Overgangsstasjon. 
Overheter. 
Overheterelement. 
Overheterkasse. 
Overheterlokomoti v. 
Overheterrø!'. 
Overhøidekloss. 
Overkonduktør. 
Overløpsventil. 
Overstell (ved arbeids-
tralle). 
henvisninger. 
Delvis brukte ord og he· 
tegneIser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i sam m e 
I betydning og forbindelse. 
Sl'. § 54. , Dagsignal. 
Ved overdragsstasjon for 
telegraf, jfr. Telegraf-
instruksen. 
H vor to eller flere' tele-
graflinjer kan forbindes 
innbyrdes. 
Ved gjennemgangsvogner. 
Selve brokonstruksjonen fOl 
vei over jernbanen. 
Ved rullende materiell og 
planovergang. 
Ved rullende materiell og 
ved planovergang. 
Ved rullende materielL 
Utformning av overgangen 
mellem rettlinje og kurve, 
eller mellem slakk og 
skarpere kurve. Jbl. 
fig 69. 
Jbl. fig. 184. 
For persontrafikk. 
Overheterrør med støtte-
klemmer og festeflens. 
I Del av overhetel'element. 
RI. s. 34. 
Almindelig tittel, forskjel-
lig fra togfører, se denne. 
Ved injektor. 
Omfatter kassen eller vag-
gen med bukker og til-
behør. 
Overføringsstasjon, for-
bindelsesstasj on. 
Harmonikabelg. 
Broovergang. 
Overskiftingslask. 
Overskiftningsmuffe. 
O verheterdampfol'd eler. 
Knrvekloss. 
Vedtatt betegnelse. 
P akkelabb. 
Pakkemaskin. 
Pakker. 
Pakkhakke. 
Pakkspade. 
Pakkspett. 
Pakning. 
Pakningsboks. 
Pakningsfjær. 
Pakningshy Ise. 
Pakningslokk. 
Pakningsring . 
Pal. 
Palarm. 
Palhjul. 
Palinnretning. 
«Palmutter '. 
Palnøkkel. 
,Passen. 
Pendelgrind. 
Pendelsag. 
Pendelstang. 
Personale. 
Persontog. 
Pf\rsontralle. 
Personvogn. 
Personvognnøkkel. 
Petroleumslampe. 
Pigghakke. 
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Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon , spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
RI. s. lll. 
RI. s. Ill. 
RI. s. 35. 
RI. s. 17. 
RI. s. 13. 
} Ved metallisk pakning. 
Navn på en bestemt mnt· 
tersikring. 
RI. s. 41. 
Delvis brukte ord og be· 
tl'gnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i s a !TI ro e 
betydning og forbindelse. 
l Pakklabb. 
I 
Pakkboks. 
Gland. 
Palmekanisme. 
Signal fra stasjonsplattform. Forbifartsignal, forbi· 
Sr. § 27. gangssignal. 
Til nndervannskappsag. RI. 
s. 57. 
I Do. 
I 
Ved sleidstyring . 
Uttrykk for den samlede Betjening. 
gru ppe eller etat til 
skille fra «betjening», 
hvormed forståes de for 
tilfellet tjenstgjørende 
personer. 
Passasj ertog. 
I 
Omfatter håndtralle, sparke· Dressin. 
tralle, sykkeltralle og 
l1lotortralle til person be· 
fordring. 
Se Klosshakke. RI. s. 22. 
Passasjervog·n. 
Konduktørnøkkel. 
Parafiuløkt. 
Vedtatt betegnelse. 
P ipenøkkel. 
Plakattavle. 
Plan. 
Planeringsmasse. 
Plankedekke. 
Planovergang. 
Planovergangslem. 
Plassnummerskilt. 
Plassnummertavle. 
Platecylinder. 
P lateramme. 
Plattform. 
Plattformbillett. 
P lattform plate. 
P lattformtrapp. 
Plattformvogn. 
Plogfjel. 
Plogskjær. 
Porøs. 
Posta vdeling. 
Postering. 
Postførende tog. 
Postrum. 
Postvogn. 
Pram. 
Pl·esenning. 
Presenningskause. 
Presenningsring. 
Prikkhammer. 
I 
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Oplysende anmerkninger, de-
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Rl. s. 41. 
Ved høideangi velse. 
Såvel fyllings- som 
ringsmasse. 
Jbl. fig. 167. 
skjæ-
Over sitte- eller liggeplass 
i personvogn. 
Til å vise optatte og ledige 
plasser. 
F. eks. til lokomotiv, for-
skjellig fra stangramme, 
se dette. 
Ved lokomotiv. 
Flyttbar fOl' inn- og utstig-
ning av vogn, 
Åpen godsvogn med eller 
uten jernlemmer. 
I Fnll av smååpninger i alle 
retninger. 
I vogn. 
Ved regnskaper. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
I 
I Toppnøkkel. 
Niveau. 
Plankedekk. 
Niveauovergang. 
Overgangslem. 
Perrong. 
Perrongbillett. 
Fotplate. 
Adkomsttrapp, på- og 
avstigningstrapp. 
Kontering. 
Posttog. 
Postknpe 
Tverrbygget i begge ende!' Lekter. 
og uten egen drivmaskin. 
I presenning'en, se Metall -
kause. 
På vogn. 
RI. s. 23 . 
Vedtatt betegnelse. 
Privet. 
Privetlokk. 
Privetsete. 
Privettrakt. 
Pl'ofilvogn. 
Prevekran. 
Pukk. 
Pukkhammer. 
Pukkslegge. 
Pumpe. 
Pumpearm. 
Pumpedonkraft, 
(<<Jacb). 
Pumpehus. 
Pumpestallg. 
Pumpestativ. 
Pyrometer. 
Påkjørillgssko. 
Påskrift. 
Rambukk. 
Ramlodd. 
Rammeavstivning. 
Rammestag. 
Rammeverk. 
Rammevinkel. 
«Ransome » . blander. 
Rappdrill. 
Redskapsvogn. 
Redusere. 
Reglement. 
Regulator. 
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Oplysende anmerkninger, de-
finisjon, spesielle tilfelle og' 
henvisninger. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
I
I Kan beteKnes med bOksta- 11 Klosett. 
stavene W. C. 
Klosettlokk. 
Forskjellig fra justerings- Justervogn. 
vogn, se denne. 
Ved kjeler og beholdere. 
Forskjellig fra kult. 
RI. s. Il. 
RI. s. 12. 
RI. s. 99. 
Måler for hei temperatur. 
Pumpestokk. 
Til å bringe avsporet vogn Opkjøringssko. 
eller lokomotiv tilbake 
på sporet. I 
Rl. s. 121. 
Til rambukk. 
I 
I 
Egen konstruksjon av be-
tong-blandemaskin. Rl. 
s. 77. 
Forskj ellig fra almindelig 
drill. RI. s. 54. 
Se Minske, nedsette. 
Forskjellig fra instruks. 
Inskripsjon. 
Rammeforstivlling. 
Ramverk. 
Verk tøi vogn. 
Ved tatt betegnelse. 
Regulatorhåndtak. 
Reguleringshåndtak. 
Reguleringsspjeld. 
Reisegods. 
Reisegodsrn m. 
Reisegodsvogn. 
Reisende. 
Reisverk. 
Rekkverk. 
Renn. 
Reserve· betj ening, 
·mannskap, ·perso· 
nale. 
Rettespett. 
Rettbolt. 
Rettskive. 
Rettvinkel. 
Revisjon. 
Revisjonsmerke. 
Revisjonsplate. 
R ibb. 
Rigel:lås. 
Ringesveiv. 
Rist. 
Ristbærer. 
Ristluke. 
Riststav. 
(Rotasjonsknnser). 
Roterende plog. 
Rotternmpe. 
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Oplysende anmerknin~er, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
hen visninger. 
Stående veggfyll av plan· 
ker eller grovere dimen-
sjoner. 
Ved skifting. 
Til nødvendig ombytte i 
arbeidet. Forskjellig fra 
ekstrabetjening, ekstra· 
mannskap, ekstraperso· 
nale, se disse . 
RI. s. 13. 
Forskjellig fra rettskive. 
RI. s. 35. 
Bør mest mulig erstattes 
med eftersyn eller gjen-
nemgåelse. 
På vogn. 
På kjel. 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor d~n ved· 
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
Bagasje. 
Bagasjernm. 
Bagasjevogn. 
Passasjer. 
Gelender. 
Spark. 
Lodrett, vinkel. 
Forsterkende. Flens, flange. 
F. eks. ved vogner til skille 
fra smekklås. 
Ved telefon. Indnktorsveiv. 
Bør i almindelighet ikke 
brnkes alene, men til· 
føies betegnelse, f. eks. 
fyrrist, gulvrist o. s. v. 
Se Kvernknuser. 
RI. s. 129. 
Sag. RI. s. 56 . 
Roterende. 
Svanssag. 
Vedtatt betegnelse. 
Rotøks. 
Ruggeaksel. 
Rullegardin. 
Rullelager. 
Rullering. 
Rum. 
Rundkjel. 
Rundsleid. 
«Rundsvinger» . 
Rutebok. 
Rutegående. 
Røkoptak. 
Røkrør, store, små. 
Røkskap. 
Røkskapdør. 
Røkskapdørbom. 
Rørbend. 
Rørdeler. 
Rørfeieapparat. 
Rørfestebøile. 
Rørkobling. 
Rørplugg. 
Rørsnitt. 
Rørstuss. 
S aksefjær. 
Sammenhengende. 
Sammenstøt. 
Sammentrykning. 
Sandkasse. 
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1 Oplysende anmerkninger. de· 
filll~jon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
I IRI. s. 16. 
RI. s. 140. 
Pakning i vakuumbremse· 
cylinder. 
Den runde del av lokomo-
tivkjelen. 
Forskjellig fra flatsleid. 
Skjegraver med hel sving. 
RI. s. 90. 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
I[ Flåhakke, tyerrhakke. 
.Rockeraksel. 
Smekkgal'din. 
Valselager. 
Lokale, værelse. 
Rutebok for jernbanens tje- Tjenestetimetabell, time-
nestemenn. tabell. 
Røkkanal ved vogn med 
Schweizerapparat. 
Ved dampkjel. 
Do. 
Forskjellig fra albue, se 
denne. 
Til feining av kjelrør o. l. 
Lett løsbar, forskjellig fra 
almindelig muffeskjøt. 
Med eller uten gjenger. 
Rl. s. 68. 
Kort rørstykke med gjenge 
bare i den ene ende. 
Rutemessig. 
Røkskapsdørtel's. 
Fittings. 
Rørbøile. 
Se også Vedvarende, uav· Kontinuerlig. 
brutt og gjennemgående. 
KolliRjon. 
Se Kompressjon. 
Vedtatt betegnelse. 
Sandrør. 
Sandspjeld. 
Sandvarmer. 
Schweizerapparat. 
Sekkepumpe. 
Sel vvirkende. 
Semafor. 
Semaforvinge. 
Sende tilbake. 
Sette ned. 
Setthammer . 
Sidegangsvogn. 
Sidelem. 
Sidelinje. 
Sidespor. 
Sidetipper. 
Signal. 
Signalapparat. 
Signalere. 
Signalflagg. 
Signalgi ver. 
Signalhorn. 
Signalklokke. 
Signallampe. 
Signalmiddel. 
Signalnøkkel. 
Signalpipe. 
Signalpost. 
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Oplysende anmerkninger, de-
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Til vognopvarmning. 
RI. s. 117. 
Skal brukes hvor det med 
full dekning kan erstatte 
automatisk. 
Hovedsignal, jfr. Sr. § 38. 
Sr. § 38. 
Se også Gå tilbake, vende 
tilbake. 
Se Nedsette og minske. 
R!. s. 24. 
Forskjellig fra midtgangs-
vogn. 
Ved planovergang og åpen 
godsvogn. 
Forskjellig fra hovedlinje 
på en bane. 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
ta tre betegnelse i sa m m e 
betydning og forbindelse. 
Sand ven til. 
Vingesigna!. 
Signalmastvinge. 
Returnere, remittere. 
Såvel gjennemgående side· Sløifespor, stikkspor. 
spor, som buttspor. 
Arbeidstralle. Hl s. 138, 
I 
fig. 265. 
Jfr. Sr. § 1. 
Fast, se Sr. § 18. 
Signalisere. 
Sr. § 22. Håndsignalflagg. 
Håndsignalmiddel. Sr. § 22. 
RI. s. 69. 
Mer omfattende enn signal· 
redskap. Sr. § 3. 
Sendeapparat ved signal-
fra morsenøkkel, se denne. 
Signal mann. 
Signalløkt. 
telegrafen. Forskjellig l 
Håndsignalredskap. Sr. § Sig·nalfløite. 
22. 
Tl'. § 64. 
Vedtatt betegnelse, 
Sigllalredskap. 
f:lignalsted. 
Signalstopp. 
Signaltelegraf. 
Sikkerhetsbøile. 
Sikkerhetshånd tak. 
Sikkerhetskobling. 
Sikkerhetslås. 
Sikkerhetsplugg. 
Sikkerhetsspreng· 
stoff. 
Sikkerhetsventil. 
Sikringsmutter. 
« Sikrit». 
Siktelapp. 
Sil. 
Sitteplass. 
Sittevogn. 
Skaftmeisel. 
Skarp kurve. 
Skarveøks. 
Skifte. 
Skiftebevegelse . 
Skiftenøkkel. 
Skiftesignal. 
Skifting. 
c Skifting forbudt». 
«Skifting tillatt). 
Skillebryter . 
Skiltholder. 
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Oplysende nnmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
I
I Løst til håndbruk, seSr.§22. 
Det sted hvor signalet vises. 
Sr. § 16. 
Delvis brukte ord og be· 
tpgnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
Signaliseringsredskap. 
Signalstans,signalophold. 
Omfatter det hele anlegg- Togmeldingsklokke, tog· 
til signalering innbefattet meldingsapparat. 
klokke, nøkler og batteri. 
I dør eller i samlelås for Yalelås. 
nøkler til kontrollås o. a. 
Ved kjel. Smelteplugg. 
«Echo », cLynit», «Sikrit». 
Sikkerhetssprengstoff. 
RI. s. 35. 
Forskjellig fra liggeplass. 
Til skille fra sovevogn. 
Forskjellig fra tang meisel. I 
Kontramutter, check· 
mutter. 
Siktekloss. 
Dørslag. 
RI. s. 29. I 
Motsatt slakk kurve. Krapp kurve, sterk eller 
stram kurve. 
RI. s . 70 . Skarvøks, tverrøks. 
RI. s. 40. 
Sr. § 48. 
Skiftesignal. Sl'. § 48. 
Do. 
Elektrisk. 
Rangere. 
Rangeringsmanøver . 
Rangeringssignal, ran· 
gersignaI. 
Rangering. 
Trenner, avskiller, ad-
skiller, knivbryter, 
skinne bry ter. 
Vedtatt betegnelse. 
Skinne. 
Skinnebor. 
Skinnebrudd. 
Skinnefot. 
Skinnegang. 
- 48 
I 
- Delvis brukte ord og be· 
Oplysende anmprkninger, de· tegneiser som i k k e skal 
I 
finisjon, spesielle tilfelle og l, brukes istedenfor den ved-
henvisninger. tatte hetegneise i 8 amme 
I 
'
I RI. s. 25. 
Forskjellig 
o. a. 
fra linjebrudd 
betydning og forbindelse. 
, 
Sjene, rails. 
Begge skinnestrenger med Skinuestreng. 
sviller. 
Skinnegangshammer. Ri. s. 36. Doggbammer. 
Skinnehode. 
Skinneklemme. 
Skinnekrok. 
Skinnekryss. 
Skinnelask. 
Skinnelast. 
Skinneliv. 
Skinnepresse. 
Skinnerenser . 
Skinnering. 
Skinnel'ydder. 
Skinneskjøt. 
Skinnespiker. 
Skinnestreng. 
Skinnetang. 
Skinnetopp. 
Skinnetrekker . 
Skive. 
Skivebjui. 
Skj eftehull. 
Skjefteskinne. 
Skjegraver. 
Til å motarbeide skinne- Stoppklemme, krype-
vandring. Jbl. fig. 92 kloss. 
m. fl. 
R!. s. 38. 
Henholdsvis midtkryss eller Krossing, krøss, hjerte-
sidekryss. Se f. eks. stykke. 
Jbl. fig. 125 og 126. 
Lask tildannet av et skinne-
stykke. 
Kan efter skinnelengden SkinnekobbeL 
kreve en, to eller flere 
vogner. 
RI. s. 38. 
Forskjellig fra sporrenser. 
RI. s. 152. 
Oplager for løpehjulene ved 
svingskives endel'. 
På lokomotiv og motorvogn. 
Svevende eller fast. 
Jbl. fig. 4-7. 
Den ene løpends skinne. 
RI. s. 36. 
Skinnesteg . 
Sporkrans, løpering. 
Skinnestøt. 
Dogg. 
Skinneklype, skinneklo. 
RI. s. 70. Skinnerykker. I 
Skinneoverkant. 
For tau eller kjetting. Hjul. 
Hjul hvor ekene el' erstat-
I tet av hel skive. 
, SkaftehulL 
Forskj ellig fra skjeftetange 
I RI. s. 89. 
Vedtatt betegnelse. 
Skjær. 
Skjæregg. 
Skjærvinge. 
Skjøt. 
Skjøtlask. 
Skjøtplate. 
Skore. 
Skorsten. 
Skovel. 
Skovelhjul. 
Skovelplate. 
Skriftlig kjøreord~'e, 
Skruebolt. 
Skruebor. 
Skruebremse. 
Skruedonkraft. 
Skrueklemme. 
Skruekobbel. 
Skrueløfter. 
Skruenøkkel. 
Skruenøkkelmaskin. 
Skruepresse. 
Skruesko. 
Skruesnitt.. 
Skrues pindel. 
Skruetalje. 
Skrueven til. 
Skruevifte. 
Skråning. 
Skråningsvater. 
Skulpbor. 
Skulpjern. 
Skulpnaver. 
Skyvestang. 
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Oplysende anmerkninger, de-
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
F. eks. på plog. 
Ved «Kannebol'». RI. s. 65. 
Flat eller vinkellask. 
FOJ'Skjellig fra mellemplate 
og midtplate. JbI. fig. 59. 
JbI. fig. 189 m. fl. 
Forskjellig fra øse. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tat te bete~nelse i sam ru e 
betydning og forbindelse. 
(Støt ved skinnegang). 
Skole, kloss. 
Pipe, røkpipe. 
Sr. § 39, signal 11, punkt 
3. Til skille fra kjøre- I 
seddel, se denne. 
Gjenget bolt med hode og I Skrunagle. 
mutter. Forskjellig fra 
nagleskrne, se denne. 
Undersøkelsesbor. RI. s. 64. 
Se håndbremse. Håndskruebremse. 
RI. s. 97. 
Armkobling. 
I I RI. s. 40. 
RI. s. 42. 
Skinnepresse. RI. s. 38. 
RI. s. 33. 
RI. s. 71. 
Ri. s. 108. 
RI. s. 161. 
RI. s . 47. 
Undersøkelsesbor. RI. s . 64. 
RI. s. 56. 
RI s. 53. 
Dosering, trassering . 
Skrånil1gsmal. 
Hnljern. 
Ved Walschaerts sleidsty- Radialstang. 
ring. 
Vedtatt betegnelse. 
Slagbor. 
Slagbord. 
Slagg. 
Slaglengde. 
Slags tem pel. 
Slagstykke. 
Slakk kurve. 
Slangekobling. 
Slede. 
Slededonkraft. 
Slederamme. 
Slegge 
Sleid. 
Sleidfjæs. 
Sleidforing. 
Sleidskap. 
Sleidstang. 
Slette. 
Slire. 
Slitegulv. 
Slitelem. 
Sluttsignal. 
Smalt spor. 
Smekklås . 
( Smith)·blander. 
Smyg. 
Smørekanue. 
Smørekopp. 
Smørekran. 
Smørepresse. 
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Oplysende anmerkning~r, de· 
finisjon, spe~ielle tilfelle og 
hen visninger. 
RI. s. 59. 
Til å slå op eller ned. 
Utbrent masse. 
F. eks. ved stempelmaski-
ner o. l. 
RI. s. 85. 
Motsatt skarp kurve. 
RI. s. 98. 
I RI. s 12. 
I Glidefiaten for sleiden. 
Kløvniug eller spalte i fjell 
og sten. 
Forskjellig fra skride og 
gli. 
Kan legges med langstav 
som almiudelig gul veller 
med kortstav som par-
kettgulv. 
F . eks. til arbeidstralle 
På tog. Se Sr. § 62. 
Sporbredde 1,067 m. 
Sel v lukkende. 
Egen konstruksjon av be· 
tong-blandemaskin. RI. 
s. 79 . 
Stillbar vinktl til stenhug-
ningsarbeide. RI. s. 24. 
Håndredskap. 
Delvis brnkte ord og be· 
te~nelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegn~lse i samme 
betydning og forbindelse. 
Klappbord. 
Kullstubb. 
Stempelslag. 
lYIellemhammer, slagbolt. 
Vid, åpen eller stor 
kurve. 
Slide, sleide. 
Sleppe. 
SInre, spille. 
Varelem. 
Baksignal. 
Oljekopp. 
Vedtatt betegnelse. 
Smørepumpe. 
Smørepute 
Smøl'eputeholder. 
Smørerør. 
Småskore. 
Snekke (maskindill). 
SnekkehjuI. 
Snekkehjulstalje 
(skruetalj e). 
Snekkerhammer. 
Snekkeskrue. 
Sneplog. 
Sneplogbeslag. 
Sneplogholder. 
Sneskl'aper. 
Sneskuffe. 
Snittbakke. 
Solslyng. 
Sondebor. 
SortertrommeI. 
Sovevogn. 
Spade. 
Sparesten. 
Sparketralle. 
Spenningsmåler (volt. 
meter). 
Spenningsregulator. 
Spennsøile. 
Spesialvogn. 
Spett. 
Spikerbor. 
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Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
JbI. fig . 189. 
Skrue og hjul sammen. 
Del av snekke. 
RI. s. 109. 
Forskjellig fra lekteham· 
mer. RI. s. 54. 
Del av snekke. 
I På plogen. 
I På lokomotiv, motorvogn 
0.1. til skille fra sne· 
plog beslag, se dette. 
Forskjellig fra sporrenser. 
RI. s. 131. 
RI. s. 17. 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i Barn m e 
betydning og forbindelse. 
Oljepute. 
Smøreskål. 
Bordskole, flising, lu-
sing. 
Patenttalje. 
Plog. 
Roku. 
Til rørsnitt og skruesnittt. Gjengebakke. 
RI. s. 68. 
JbI. fig. 178. 
Undersøkelsesbor. RI. s. 63. 
RI. s. 135. 
Til skille fra sitte vogn . 
RI. s. 17. 
I betong. 
RI. s. 143. 
Elektrisk. 
Til maskinfeste. RI. s. 83. 
Godsvogn til forsendelse av 
spesielle varer eller sær· 
lig store eller tunge gjen· 
stander. 
Solsleng. 
Sortercylinder. 
Spae. 
Procentsten. 
Trinkobler. 
Jernstaul'. 
Vrikkbol'. 
Vedtatt betegnelse. 
Spikerklo. 
Spikring. 
Spiralbor. 
Spiralfjær. 
Spisevogn. 
Spisshakke. 
Splint. 
Spoleapparat. 
Spolepinlle. 
Sporbredde. 
SpoJ'brudd. 
« Sporet fritt •. 
«Sporet sperret». 
Sporkryss. 
Spormål. 
Spornummersignal. 
Sporrenser. 
Sporrensertog. 
Sporskiftel'. 
Sporskinne. 
Sporsperre 
Sporsperrekolltrollås. 
Sporsperresignal. 
Sportransformator. 
Sporutkjøring. 
Sporutvidelse. 
Sporveksel. 
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Oplyspnde anmerkninger, de· 
fiuisjon, spesielle tiltelle og 
hen visuinger. 
Ved skinnegang. 
Forskjellig fra naver. 
RI. s. 53. 
Jordhakke, se. RI. s. 15. 
Til surretråd. RI. s. 75. 
Til surretråd. 
Forandret sporbredde. 
Signal, se Sr. § 50. 
Do. 
Til skille fra skinnekryss, 
se dette. 
RI. s. 43. 
Jfr. Sr. § 46. 
RI. s. 131. 
Forskjellig fra snerydnings -
tog. 
Til adskillelse fra lede· [ 
skinne, vingeskinne o. 1. 1 
Sr. § 50, Tl'. § 24. 
Rst. cirk. nr. 343. 
Skiftesignal, jfr. Sr. § 50. 
Delvis brukte ord og be· 
te,!!nelser som i k k e skal 
brukes istpdellfor den ved· 
tatte bptegllelse i 8 a III m e 
betydning og forbindelse. 
Spikerklype, doggklype. 
Dogging. 
Restaurasjonsvogn. 
Splittpinne. 
Sporvidde. 
Skinnemål, skinnegangs 
mål. 
Skraper. 
Pensemalln. 
Innkobles mellem kontakt- Sugetransformator. 
ledning og sporskinne for 
å minske den elektriske 
strøms spredning. .Tbl. 
fig. 62. I 
Øket sporbredde opstått 
under trafikk. 
Anordnet under legning av 
skinnegang i skarpe km·
I
, 
vel', se JbL 
Sporskifte, sporvike, 
I points, pens, veksel. 
Vedtatt betegnelse. 
Sporvekselhåndtak. 
Sporveksellampe. 
Sporveksellodd. 
Sporvekselsignal. 
Sporvekselsignal-
bukk. 
Sporvekselsville. 
(Vekselsville ). 
Sporvekseltunge. 
Sprengriug. 
Sprinkelkasse. 
Spllutvegg. 
Stag. 
Stagbjelke. 
Stagbolt. 
Stagplate. 
Stagsøile. 
Stall, midlertidig. 
Stall, varig. 
Stamper. 
Stang. 
8tangbor. 
Stangramme. 
Stakevogn. 
Stedfortreder. 
Stempelfjær. 
Stempelpakning. 
Stempelstang. 
Stem pelstyrestang . 
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OplYRende anmerknim'er, de· 
finisjun, sppsielle tilfelle og 
henvisninger. 
Delvis brukte ord og he· 
tegnplser som i k k e skal 
brukes istede"f r dpn ved-
tatte bptegll else i sam m e 
betydning og torbindelse. 
·1 Ved sporveksel. Vikehåndtak, pointse· 
håndtak, pensehandel. 
I 
.Tbl. fig. 120 og 12l. 
Se Sr. § 49. 
Vekselløkt, pointseløkt, 
penseløkt. 
VekselJodd, penselodd . 
Pointssignal, pensesig-
nal. 
I spol'veksel og sporkryss. Vekseltømmer, vikesvil-
le, poinsetømmer, pen-
seslippert, sville, lang-
sville. 
I sporvekseI. JbI. fig. 105 I Viketunge, poinsetunge, 
Ill. fl. I pensetunge. 
Til sikring av hjulringfeste. I 
Til forsendelse av slakt. Hekk. 
Avstivning, både 
stl'uksjon og 
struksjon. 
Try kkonstrnksj on. 
Trekkonstruksjon. 
strekkon· 
trykkon-
Lodl'ettstående stagstøtte. 
Til lokomotiver. 
Do. 
Til betong. RI. s. 14. 
F. eks. i sporveksel. 
Forskjellig fra vannbor. 
RI. s 61. 
Spontvegg, spunnvegg. 
Skur. 
Remise. 
Pakker. 
Rod, råd. 
Ved lokomotiv, forskjellig Bal'l'eramme. 
fra plateramme. 
Vikar. 
} 
Tjener begge til tetning· 
mot cylindervegg. 
Overfører kraften. 
.. 
Vedtatt betegnelse. 
Stenbjørn. 
Stenbukk. 
Stenderverk. 
Stenfylling. 
Stengeinnretniug. 
Stengekon takt. 
Stengsel. 
Stenklædning. 
Stenknusemaskin. 
Stenkullvogn. 
Sten- og stubbe-
bryter. 
Stenslodde. 
Stentralle. 
Stentl'ansportøl'. 
( Stentygger). 
Stenvogn .. 
Stigbrett. 
Stige. 
Stigningskurve. 
Stigningsmotstand. 
Stigningsviser . 
Stigtrin. 
Stikkontakt. 
Stikkontakt·plugg. 
Stikkontakt sokkel. 
Stikkrenne. 
Stikksag. 
Stikkøks. 
Stikningslodd. 
Stikningsstang . 
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I' Oplysende anmerkninger. de. 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
RI. s. 155. 
RI. s. 154. 
A v tre f. eks. i vognkasse. 
Rl. s. 133. 
RI. s. 19. 
Til transport av sten. 
Forskjellig fra annen ar-
beidstralle. RI. s. 138. 
RI. s. 135. 
Se Kjeveknuser. 
4·hjulet, motsatt stenkjerre. 
Rl. s 156. 
Ved rullende materiell. 
I Ved brytningspunkter, ikke 
I 
å forveksle med over-
gangskurve, se Jbl. 
fig. 68. 
Se Togmotstand . 
Se Røde bok, sikkerhets· 
tjeneste side 20. 
Omfatter både stikkontakt· 
sokkel og plugg. 
Jbl. fig. 9 m. fl. 
RI. s. 56 . 
RI. s. 59. 
RI. s. 66. 
RI. s. 66. 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelae. 
Jete. 
Stengselanordning, . 
stengselinnretning. 
Forriglingskontakt, låse-
kontakt. 
Lukkeinnretning. 
Stenbeklædning. 
Pukkmaskin. 
Vogntrin. 
Leider. 
Vogutrin. 
Støpsel. 
Huldike, tromme. 
Tømmermannssag. 
I Utsetningslodd. 
I Stikkstang. 
Vedtatt betegnelse. 
Still bukk. 
Stilleskrue. 
Stillverk. 
Stjernehvesset. 
Stj ernelys (del vis 
blendet hvitt lys). 
Stokksag. 
Stokkskinne. 
Stolpe. 
Stolpebor. 
Stolpesko. 
Stopp. 
«Stopp». 
Stoppebom. 
Stoppesko. 
Stopplask. 
Strekkapparat. 
Strekkbolt. 
Strekkisolator. 
Strekkmuffe. 
Strekkverktøi. 
Strekningsdeler. 
Strever. 
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Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
'ril signal og/eller spor· 
veksel. 
Se .Tb!. 
FOl'skjellig fra krysshves-
set. RI. s. Il. 
Baklys. Se Sl'. § 39. 
Uten grind eller bue. RL 
s. 56. 
Delvis brukte ord og be· 
tel!nelser som i k k e skal 
brukes istedmfor den ved· 
tatte betfgnel~e i sam m e 
betydning og forbindelse. 
Stillskrue. 
Centralstillverk, signal-
stillverk. 
I sporvekseL Stamskinne, fastskinne. 
Ikke sammenbygget, jfr. 
I 
mast. 
RI. s. 73. Jordbor. 
I RI. 8. 50. 
SignaL Se Sr. § 45 . 
Stansning, stopning, 
stans. 
Vog'DStopper ved spor. Sperrebom. 
Særskilt form for vogn· Vognstopper, skinneryt-
stopper, som kan fjernes ter, spel'l'esko, «Hal" 
helt. ra ». 
Til å motarbeide skinne· I Stålstykke, stoppstykke. 
vandring. 
Til gjerdeduk og tråd. RI. I 
s. 73. 
Til forsterkning av sporet. Tøibolt, tiebolt. 
JbI. fig. 155. Strekkfisk, spennskrue. 
Til elektrisk ledning. RI. 
s. 51. 
Hvormed en elektrisk led- Streckentl'enner. 
ning opdeles i forskjel-
lige strekninger uten inn· 
byrdes elektrisk fOl'bin-
deIse. 
Stivt konstruksjonsledd for 
trykk, motsatt bardun. 
Vedtatt bete;;neIBe . 
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I Oplysende anmerkninger, de-
finisjon, spe~ie ll e tilft:lle og 
henvIsninger. 
Dell'is brukte ord og be-
vgllelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den v~d­
tatte betegnelse i s a In ro e 
betydning og forbiudelse_ 
Strømavtager. I På elektrisk lokomotiv, 1110-I Bøile, pantograf. 
torvogn m. v. 
Strømbryter 
flerpolet). 
(en eller I Elektrisk. Elektrisk bryter. 
Strømm ~tler (ampere-
meter). 
Strømvendel\ 
StrålesamIer. 
Styreskinne_ 
Største_ 
Støtboremaskin . 
Støttemur. 
Støtteribb. 
Stålisolator. 
Stålmålebånd. 
Ståplads. 
Sugehøide. 
Elektrisk. 
Elektrisk 
Ved vannstasjon, se ,] bL 
fig . 142_ 
Ved skyvedør o. l. 
RI. s_ 84, 
:E'. eks . på underlag plates 
overside. 
RI. s. 66. 
I lokalvogn_ 
Motsatt trykkhøide. Begge 
sammen danner løftehøi-
den. RI. s. 114. 
Elektrisk vender. 
Maksimale. 
J!'orstøtningsmur, skrå-
ningsmUl'_ 
Kjede. 
Sl1geledning. I 
Suge- og trykkpnmpe_ RI. s . 114. Sl1ge- og løftepumpe. 
Sugeventilator. For 111ftfol'l1yelse_ RI. s . 164. 
Surremaskin. Til elektrisk ledning" og 
Sllrretråd. 
Svilk 
Svilleavstand. 
Svillekrok_ 
Svilleskrue. 
Svingarm. 
Svingbro_ 
trådgjerde. RI. s. 75. 
Bindtråd. 
Sleepers , slipers, kubb . 
RI. s. 45. 
I Svilledistanse. 
I 
Svillehake, slipershake, 
~Hugst » . 
Til feste av skinne m. v. Tirefond. 
til sville, se Jbl. fig. 49. 
Svinger i vannrett plan, I 
forskjellig fra klappebl'o, 
se denne. 
Vedtatt betegnelse. 
Svingkran . 
Svingskive. 
Sykeavdeling. 
Sykekupe, 
8ykevogn. 
Sykkeltl'alle. 
Synlig. 
T akop bygning. 
Talje. 
rrallerkenventil. 
Tangeskj eftet. 
Tangmeisel. 
Tanklokomotiv. 
Tankvogn (gass, olje, 
syre, kreosotolje 
m. v.). 
Tannbue. 
Tannform. 
Tannhj ulstalj e. 
Tannhjul. 
Tannhj ulsekror . 
']'annhj ulsomsetning. 
rrauukrans. 
Tandstangdonkl'aft. 
Tapp (og splint). 
Tappetl'akt. 
Tappetut. 
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Oplyspnde anmp)'kninger, de 
finisjon, ~pesie ll e tillelle og 
henvisninger. 
I Forskjellige konstruksjoner, 
se bl. a. RI. s. 102. 
Dplvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e ~kal 
brukes is tedpnfor den ved 
tatte betegnelse i sam ro e 
betydning og forbindel se. 
Jbl. fig. 132 og 133. Dreieskive, tørn. 
T vogn. 
RI. s. 147. Tråtralle. 
Om gjenstander, til skille Synbar. 
fra siktbar, som gjelder 
atmosfæriske forhold. 
P å vogn. 
RI. s. 107. 
RI. s. 118. 
Ved spader . RI. s. 17. 
Forskjellig fra skaftemeisel. 
RI. s. 29. 
Damplokomotiv uten sær-
skilt tender. 
Ved heval'mbremse. 
Ved sagblader . 
Kassedonkraft og «Jack». 
RI. s. 98. 
Skjøt av nndersøkelsesbor 
Louver. 
Blokk . 
Centerstropp. 
«Raks -. 
Tinning. 
Patenttalje. 
Kamhjnl. 
Tandhjulsntveksling . 
o. l. I 
Ved vannstasjon. se Jbl. Lyre. 
fi g'. 143 . I 
Do. do., se Jbl. fig. 139 Utliggerrøl' . 
m. fl. 
Vedtatt betegnelse. 
Tau. 
Tauskive. 
Tautrommel. 
Telegrafinstruks. 
Telegrafreglernent. 
Telegram. 
Tendeledning. 
Tender. 
Tenderlokomotiv. 
Termometer. 
Tetningslinse. 
Tilbake. 
Tilbakekjøring. 
Tilbakesending. 
Tillegg. 
Timeliste. 
Tippslede. 
Tj enestedagb ok. 
Tjenestefordeling. 
Tjenestefrihet. 
Tjenestegren. 
Tjenesteliste. 
Tjenestemann. 
Tjenestepost. 
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Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Flertrådet, samlet. Diam. 1 
over 5 mm. = omkr. 
5/ 8 " eng. til skille fra I 
line, se denne. 
Egen for jernbane, forskjel· 
lig fra telegrafreglement. 
Til skille fra telegrafinn . 
struks. 
Uansett om det delvis eller 
helt befordres i telefonen. 
Elektrisk. 
I 
Til damplokomotiv, kull-
kasse og vanntank på 
I egne hjul. 
I Damplokomotiv med sær-
skilt tender. 
Form for pakningsring. 
Forskjellig fra skiftebeve-
gelsen «Bakk». 
F. eks. til Tr., Sr., gods· 
takstbok o. l. 
Bevegelig overs tell. RI. 
s. 156. 
Arbeidsfordeling på det 
disponible personale. 
Jfr. Tr. § 9. 
Se også fag og faggren. 
Forskjellig fra timeliste. 
Jern banens brevforsendelser 
utenom postvesenet. For-
skjellig fra konduktør-
post, se denne. 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e .skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte bptegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
Tauhjul. 
Taurull. 
Telofonogram, 
telegram. 
Gradestokk. 
Linse. 
Retur. 
telefon-
Returnering, returkjø-
ring, tilbakegang. 
Returnering. 
Anhang. 
Dagsverksliste. 
Tj en estej ournal. 
Permisjon, tjenesteledig-
het. 
Branche. 
Funksjonær, betjent. 
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- OplYBende anmerkninger, de· 
Vedtatt betegnelse. finisjon, spesielle tilfelle og 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
Tj enestetegn. 
Tjenestetelegram. 
Tjenstudyktig. 
To·akslet personvogn. 
Tog. 
Togbetegnelser : 
Almindelig tog. 
Arbeidstog. 
Ballasttog. 
Blandet tog. 
Dyretog. 
Ekstratog. 
Fisktog. 
Fjerntog. 
Forstadstog. 
Godstog. 
Hurtigtog. 
Ilgodstog. 
henvisninger. 
FOI' tjenestegjørende sta-
sjonsmester og togfører· 
Se uniformsreglementet. 
Jernbanetelegram. 
Utjenstdyktig. 
Karet, kupe vogn, kort· 
vogn. 
'I'r. § 29. Trein. 
For persontakstberegning 
til skille fra hurtigtog. 
Ballasttog, stentog, skinne· 
tog, snerydningstog m, V'l 
i det hele tog som op· 
I 
settes for jernbanens eget 
arbeidsbehov. 
Arbeidstog til transport 
av linjeballast (grus eller 
pukk). 
Persontog som medtar frakt· 
gods. 
Tog som medtar levende Kreaturtog, kutog. 
dyr efter almindelig 
dyretakst . ! 
Tl'. § 29. j' 
Eget tog (i alm. ilgodstog) 
til transport av fersk fisk 
og sild. ' Kan også med· 
ta annet gods . 
Brukes i stasjonsopslag. 
Lokaltog mellem by og dens 
forsteder. 
Kan være personførende. 
For persontakstberegning 
til skille fra almindelig 
tog. 
Eget tog til fremføring av 
ilgods, herunder lett be· 
dervelig ilgods (matvarer 
m. v.). 
Ved latt betegnelse. 
Togbetegnelser 
(forts.) : 
Kipptog. 
Kruttog . 
Lokaltog. 
Ordinært tog. 
Persontog. 
Togbetj ening. 
Togfører. 
.Tog kommer». 
'l'ogkryssing. 
Toglokomotiv. 
Togmelding. 
Togmeldingsbok. 
Togmeldingsstasjon. 
Togmotstand. 
Togrute. 
'l'ogstamme. 
Togstopp. ' 
'I'ogvei. 
'rogveisslllttmerke. 
I 
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Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
hen visninger. 
I I 
I 
Tl'. § 125. 
Bestemt godstog, som med· 
I tar sprengstoffer. 
I Persontog på begrensede. 
kortere strekninger. Sta· 
sjonsopslag og togskilt . 
I Tl' . § 29. Kan også være fraktgods· 
førende. 
Omfatter togets lokomotiv· 
og konduktørmannskap. 
Se betjening. 
Togets befalhavende og an· 
svarlige tjenestemann. 
Tl'. § 41. 
I Togsignal. Se Sl'. § 61. 
Togets førende lokomotiv 
(seLøslokomotiv og hjelpe· 
lokomotiv) . 
På telegraf eller telefon. 
Tl'. § 108. 
Samlet motstand mot togs 
fremføring, såvel stig-
ningsmotstalld som kurve· 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
'l'ogpersonale, førerper· 
sonale, konduktørper· 
sonale. 
Overkonduktør, konduk· 
tør. 
Kryssning, togkryssning. 
Togmaskin. 
Togbok, tjenestejournal, 
togprotokoll. 
Togmeldestasjon. 
Kjøringsmotstand. 
motstand, friksjon m. m' l 
Kjørerute, timetabell, 
timeplan. 
Til skille fra vognrekke, Togsett, «Lillestrøm· 
se denne. 
I Tl'. § 3l. C' ~ S"§-2 ",e l. <>. 
sett», «Eidsvollsett» , 
turnus sett, vognstamme. 
'J'ogstal1s (brukes meget 
i ruter), togophold. 
Togveispor. 
I 'l'ogveistoppmerke. 
Vedtatt betegnelse. 
Tomvogn. 
Toppstag. 
(Toppnekkei). 
'I.'opprer. 
Toppskive. 
'I.'ovinget. 
Trace. 
Traktor. 
Tralle. 
'I.'rallelampe. 
Tralleunderstell. 
Transformator. 
Transittgods. 
Transittmerke. 
Transittvogn. 
Transportredskap. 
Travers. 
Tredeskinne. 
'frekkbelte. 
Trekkjetting. 
'I.'rekkmaskin. 
Trelur. 
'I.'reskrue. 
Trillebår. 
'l'rinse. 
Trommel. 
Trommelbl'elllse. 
'frykkleduing. 
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Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Forskjellig fra ledig vogn. 
I dampkjel. 
Se Pipenøkkel. 
Ved hevert. RI. s. 94. 
Delvis brukte ord og be· 
tpgnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnp Ise i sam m e 
betydniug og forbindelse. 
Til rambukk. I Topphjul, ,Høne». 
Semafor. I Dobbeltvinget_ 
Ber brukes minst mulig 
og hvor det kan skje 
erstattes med kurvefor-
I hold og/eller stignings-
forhold. I 
RI. s. 158. 
I RI. s. 76. 
For elektrisk strøm. 
Gjennemførselsgods d. v. s. 
gods som midlertidig 
befinner sig innenfor lan-
dets grenser under trans-
port mellem andre land. 
På vogn, angir at denne 
el' dimensjonert for in-
teI'nasjonal trafikk. 
Dimensjonert for interna-
sj onal trafikk. 
.Ibl. fig. 135. 
Ved pakkspade. 
Ved traktorer. 
'fil å skrues i tre. 
RI. s. 154. 
I filklo til telegraEhygging. 
RI. s. 51. 
Dl'aisine, dressin. 
Tralleløkt. 
Hjulstell. 
Transformer. 
Skyvebro . 
Dragkj~ttil1g. 
Dragmaskin. 
Trerøl' , tretut. 
B olsskrlle, spikerskrue. 
Trillebl1kk. 
Cylilldl'r, 1'1\11. 
Bakkebremse. 
Løfteledl1il1g. 
Vedtatt betegnelse. 
Trykkluft. 
Trykkluftbremse. 
Trykkluftlokomotiv. 
Trykkmåler. 
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Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Delvis brukte ord og be-
tpgnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam ro e 
betydning og forbindelse. 
Pressluft, komprimert 
luft. 
Trykkrør. Ved pumper. 
Pressl uftlokomoti v. 
Manometer, tl'ykkvisel'. 
Løfterør. 
Tungespiss. 
Tunnel. 
Turbogenerator. 
Tverribb. 
Tverrprofilerings-
vater. 
TverJ'snittsprofil . 
Tverrstag. 
Tverrstykke. 
Tvillinglokomoti v. 
Tøimålebånd. 
Tømmerenne. 
Tømmermannsvater. 
Tømmersaks. 
Tømmel'vogn. 
Uavbrutt. 
Ugyldighetsmerke. 
Underlagsplate. 
U nderstell (bare ved 
arbeidstrallel'). 
Understilling (ved ar-
beidstrallel' og jern-
banevogner). 
Undersøkelsesbor. 
U ndel'vaunssag. 
P ensespiss, sporveksel-
spiss. 
I TuneIl, tunel. 
På underlagsplatens under- [ 
side. 
RI. s. 47. Tverrpl'ofilvater. 
F_ eks. for vognkasse. 
I 
Ved akselkasseføring . 
Til skille fra compound-
lokomotiv. 
RI. s. 47_ 
RI. s. 57. 
Skal søkes brukt hvor det 
passer istedenfor konti-
nuet·lig. Se også «Ved-
varende» og .Sammen-
hengende,. 
På signaler. Se Sl'. § 45. 
«Breidel •. 
Tape, båndmål. 
Tømningsl'enne. 
Bolstel'vogn, putevogn. 
Ved skinnegangen. Sko. 
Omfatter hjul med akseler 
og lager samt understil-
lingen, se denne. 
Omfatter: rammen som bæ- Lavett. 
res av hjullagerne og 
bærer overstellet. 
RI. s. 59. 
RI. s. 57. 
Vedtatt betegnelse. 
Utblåsningskran. 
Utelukke. 
U tgangsstasj on. 
Utkjørhovedsignal. 
Utligger. 
U fløpsmunning. 
Utløsnings ventil. 
Uttrekkspor. 
Utslagsvinge. 
Utsnitt. 
Utvidelse. 
Utvidelsesfuge. 
Utvidelsesåpning. 
Utvise (vise ut). 
V akt. 
Vakthytte. 
Vakttjeneste. 
Vakuumbremse. 
Vakuumbremsecylin-
der. 
Vakuumcylinder-
slange. 
Vakuumkoblings-
slange. 
Vakuumledning. 
Vakuummåler . 
Vakuum og trykk-
måler. 
Vankant. 
I 
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OpJysende anmerkninger, de-
finisjon, spesielle tilfelle og 
hen visninger. 
Se også utvise . 
Forskjellig fra tilfeldig av· 
gangsstasjon. 
Se Sr. § 40. 
F. eks. til kran. 
Ved luftbremse. 
Til sneplog, sporrenser 
o. 1. 
Se ekspansjon. 
Ved broer (hvelvbroer) mu-
liggjør broens utvidelse 
og sammentrekning un-
der temperaturforan-
dring. 
Se også Utelukke. 
Se f. eks. Brovakt. 
Luftbremse, arbeider ved 
sugning. 
I Ved trematerialer. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
Ekskludere. 
Utkjørselsignal, utkjø-
ringssignal, hovedut-
kjørsignal. 
Bom. 
I Rangerspol'. 
Utskjær, spor. 
Dilatasjonsfuge. 
Dilatasjonsåpning . 
Ekskludere. 
Vokter. 
Vaktskul', vakthus. 
Bevoktningstj eneste. 
Vakuummeter. 
Vakuummanometer. 
Vandkant, vannkant. 
-
Vedtatt betegnelse. 
Vannbeholder. 
Vannbor. 
Vanningsstasjon. 
Vannledningskobling. 
Vannlist. 
Vannmåler. 
Vannrett linje, 
skinneg·ang. 
Vannrett vinge. 
Vannstandsglass. 
Vannstandskran . 
Vannstandsmerke. 
V ennstandsvisPr. 
Vannstasjon. 
Vannstender. 
Vannstendersignal. 
Vannventilbrønn. 
Varmeblikk. 
Varmekasse. 
Varmeledning . 
Varmeledningskob-
ling. 
Varmelednings-
slange. 
Varmerum. 
Varmevogn. 
Varmeluftoptak. 
Varmluft o p varm ning. 
Varpespill. 
Varselklokke. 
« Varsom ». 
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Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
F_ eks. i personvog,l. 
RI. s. 60. 
For dyretransport. 
Delvis brl1kte ord og be· 
tpgn .. lser som i k k e skal 
brukes istpdenfor dell ved· 
tatte hetegneise i sam ID e 
betydning og forbindelse. 
I 
Vanntank. 
Sprøitebor, spylebor. 
Utvendig for avledning 
vann. 
I Vandkobling. av Taklist, vindllslist, dør· 
list. 
På kjel, forskjellig fra 
vannstandsviser, se denne. 
Ved vallnbeholder o. 1. 
For damplokomotiv. 
Egen form for vannstasjon. 
Se Jbl. fig. 136. 
Se Sr. § 53. Bør ved ny-
optrykning av Sr. kal· 
les «Vannstasj onssignal» 
eller «Svingtutsignal> 
(se Jbl. fig. 138). 
Ved damplokomotiv. 
Horisontal linje, skinne-
gang. 
Horisontal vinge. 
Jbl. fig. 78. Temperatul'blikk. 
Ved dampopvarming. 
Mellem skinneendene. 
Godsvogn med opvarming. 
Ved Schweizerapparat. 
Til forskjell fra opvarming 
ved damp, vann, elek-
trisitet o. a. 
Varmekobling . 
I RI. s. 101. Spill, winch. 
Alarmklokke. I Signal, se Sl'. §R 25 m. fl. Saktesignal. 
Ved tatt betegnelse. 
Varsomsignal. 
Vaskeluke. 
Vaskeplugg. 
Vaskeservant . 
Vater. 
Vaterpass. 
Vedlikeholdsarbeide. 
Vedvarende. 
Veikryss-signal. 
Veiovergang. 
V eiuudergang. 
Veiv. 
Veivaksel. 
Veivarm. 
Veivstang. 
Veivtapp. 
Veivtapplager. 
Vekesmørekopp. 
Vekesmøring. 
Vekkeklokke. 
Vekkerur. 
Vek kesignal. 
Vektklemme. 
Vendehake. 
Vende tilbake. 
Ventil. 
Ventilhus. 
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Oplysende anmerkninger, de-
finisjon, spesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Sr. §§ 25 o. fl. 
Ved kjel. 
do. 
Rl. s. 46. 
Rl. s. 48. 
Skal søkes brukt hvor det 
! passer istedenfor konti- \ 
nuerlig. Se også Sam-
\ menhengende og Uav-I 
I 
brutt. 
Sr. §:55. 
Broovergang eller plan-
overgang. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
Saktesignal. 
VedlikeholdeIsesarbeide. 
Undergang. 
Sveiv. 
Krankaksel. 
Veivarm . bare på den ene Krumtapp. 
side, se Krumtapp. 
I Elektrisk ., fjel'llbetjeut for . vekkesigual, ~ se dette. 
Forskjellig fra vekkerur. 
Forskjellig fra vekkeklokke, 
se denne. 
Opkalling om natten av 
ubetjent stasjon ved hjelp 
av vekkeklokke, se denne. 
Til undersøkelsesbor. RI 
Til tømmer o. l. RI. s. 58 . 
Storendlager . 
Vekekopp. 
Allarmklokke. 
Vektklype. 
s. 63. I 
Se også Sende tilbake, gå Returnere. 
tilbake. 
Vedtatt betegnelse. 
Ventilsete. 
Ventilspindel. 
Ventilstang. 
Verktøi. 
Verktøikasse. 
Vifte. 
Vilkår. 
Vingep]og. 
Vingepumpe. 
Vingeskinue. 
Vinkel. 
Visitasjonshammer. 
Visitasjonsredskap. 
Visitasjonstralle. 
Vogn buffer. 
Vogngang. 
Vognhus. 
Vognleider. 
Vognrekke. 
Vognsete. 
Vognskur. 
Vognskyver. 
Vognstopper. 
Volt (V). 
Våg. 
Vågmat. 
Våtdamplokomotiv. 
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Oplysende anmerkninger, de· 
finisjon, s]lesielle tilfelle og 
henvisninger. 
Til å dreie. 
Til å trekke eller skyve. 
Delvis brukte ord og be· 
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved· 
tatte betegnelse i sam m e 
betydning og forbindelse. 
Ansettelsesvilkår, tj eneste· Betingelser, forhold. 
vilkår, boligvilkår. 
Rl. s. 128. 
RI. s. 115. 
Storplog, rømmeplog. 
Ved skinnekryss. Jbl. 
104. I 
Flygelpnmpe. 
fig . Guardskinne, check· 
skinne. 
Rettvinklet stållinjal. 
s. 49. 
RI. s. 76. 
RI. 
Forskjellig fra fast stoppe· 
buffer. 
Såvel sidegang som midt· Korridor, gang. 
gang, forgang og tverr· 
gang. \ 
Varig, forskj ellig fra vogn . Vognremisse. 
skur. 
Til inn· og utlastning av 
samt overføring mellem 
vogner (se dyreleider). 
Til skille fra togstamme, Vognstamme. 
se denne. 
Midlertidig, forskjellig fra Vognremisse, proviso-
vognhus. risk. 
Håndredskap. 
Jbl. fig. 146 m. fl . Buffer, endebuffer. 
Enhet for elektrisk spen-
ning. 
Løfteredskap. RI. s. 3l. 
do. Prøis. 
Forskjellig fra over heter-
lokomotiv. 
Vedtatt betegnelse. 
W att (W). 
Watt·time (Wb). 
c Wells »·lampe. 
Yte. 
ø se. 
Åpen godSVOg·ll. 
Årstallspiker. 
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Oplysende anmerkningel', de-
finisjon, spesielle tilfelle og 
hen visninger. 
Delvis brukte ord og be-
tegnelser som i k k e skal 
brukes istedenfor den ved-
tatte betegnelse i s a ru m e 
betyduing og forbindelse. 
==01== - ---------
Enhet for elektrisk ydelse 
(effekt). 
Enhet for arbeide (energi). 
RI. s. 5. 
Til skille fra malme tre- Gjeite. 
stamme og ved. 
Forskjellig fra skovl. 
Omfatter stakevognel', kas-
sevogner, plattformvog· 
neI' m. v. 
Forskjellig fra lellgdespiker Kontrollspikel'. 
og navnespikel'. 
y-,. 
